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N A V I E R O 
E l correo de Canarias. 
C A D I Z 11. 
YJ He* per id es, correo de Canarias, no ha 
zarpado. >' • , n 
De seguir la huelga, sa ldrá tripulado por 
aiyiinos de la Armada. 
Los graves perjuicios que el conflicto ma-
rino irroga al comercio, son cada día mas 
considerables. 
Salida del "'Montserrat". F u n c i ó n benéfica, 
ü n telegrama. Otras noticias. 
B A R C E L O N A 11 ._ 
"El vapor Montserrat, de la Compañía 
Trasatlántica, zarpó esta tarde para Amé-
rica. 
Lo tripulaban marinos' del buque y algu-
sos esquirol*. Los - huelguist as pit aron la sa-
lida del buque. 
: En el teatro Nuevo se celebró esta noche 
uria .función á beneficio de los huelguistas-
La Comisión que fué á Madrid á visitar 
al Sr. Dato, ha enviado al Comité de huelga 
un telegrama, en el qué dice que los comi-
sronadps i rán á Bilbao, antes de regresar á 
Barcelona. 
Algunos marinos han visitado al goberna-
dor, para, manifestarle que el Montserrat 
saldría tripulado por esquirols. 
Una Comisión de huelguistas ha recorrido 
los muelle?, conversando con las dotaciones 
de los bjiques. Gran número de éstos perma-
necen aínarrados. 
En t r é los huelguistas reina gran eseitación. 
Se ha /dado orden de suspender en absoluto 
los trabajos de carga y" descarga. , 
Las; impresiones que reinan respecto á la 
solución del eonfiieto, son pesimistas. 
Hoy saldrá de Palma para Barcelona el 
correo Jaime I I , tripulado por marinos de 
guerra. 
Él Sr. Andrade. ha pedido al presidente 
da la Sociedad "Naval", que los huelguistas 
no.se opongan' á la entrada y salida de los 
.vapores correos.. 
Para exigir responsabilidades, 
r B I L B A O 11. 
' . (Esta madrugada entró en este puerto el 
vapor Buñón, de la casa armadora. Artesa-
Como t ra ía oficialidad extranjera, el coman-
dante del vapor citado hubo de levantar acta 
notarial, obligado por la Federación de ma-
rinos, para exigir responsabilidades á los ar-
, madores. 
La huelga sigue sin solucionarse, aunque 
« el puerto reina tranquilidad. 
También entró el Mar Báltico, tripulado 
por esqmroU. £ 
.r;.: IJOS vapores correos. T'"rirWv.'' 
«T- ^ P A L M A D E M A L L O R C A 11. 
Debido á las gestiones del gobernador, el 
vapor correo Béttcer saldrá esta' tarde para 
Barcelona, tripulado por personal de la TÜ-
bacaJera. 
Ha llegado de la Ciudad Condal el Teme-
safio, que trae la correspondencia. 
I/os huelguistas se retiran. 
F E R R O L 11. 
Eos tripulantes declarados en huelga se 
han retirado á sr»,0. pueblos. Los oficiales y 
maquinistas han celebrado una reunión, acor-
dando persistir en su actitud mientras no 
logren que sus peticiones sean atendidas. 
.. P a r a l i z a c i ó n total . 
; ' A L M E R I A 11». 
Continua en. los muelles la paralización 
general Los tripulantes de los buques mer-
cantes, que se han declarado en huelga, con-
tinúan en el puerto, esperando el resultado 
del conflicto. 
DE 
F u é el de ayer día digno de ser señalado 
en süs fastos por el barrio de Salamanca, 
que v íq en el abrirse al culto su nuevo tem-
plo parroquial. 
Lau de las. once era la hora señalada para 
cumenzar el solemne acto inaugural de la 
iglesia" de- Nuestra Señora de la Concepción, 
y desdé" mucho autes ingente multi tud se 
agolpaba en los alrededores del templo y en 
los balcones de las casas' próximas. 
La entrada del templo había sido adornada 
cun lozanas plantas y protegida por un dosel 
de rojo damasco. 
Recibiendo á los invitados se hallaljan en 
e] atrio el párroco y las Juntas de señoras y 
do caballeros, formadas por los señores que 
éá nuestro número de ayer indicamos. 
Minutos antes de la hora ofíeialmeute S2-
ñaladá para comenzar el acto, llegaron las 
yersónas de la familia Real, por el siguiente 
orden: la Infanta Doña Isabel, acompañada 
'le la. señorita Juana Ber t rán de L i s : el I n -
fante Don Fernando, la Infanta Paz y la Prin-
cesa Pilar, acompañados del duque de la Vic-
toria y miss Emma Delaney. Los Reyes, acom-
pañados de la condesa viuda de los Llanos, 
inárqués de la Torrecilla, conde del Grove y 
marqués de la Rivera. 
Doji Alfonso vestía uniforme de Art i l le -
ría, con insignias de capitán general y venera 
de las Ordenes militares. Doña Victoria iba 
de negro, con mantilla prendida de aljófares. 
Los Soberanos fueron recibidos bajo pa-
lio, que conducían ocho capellanes de la pa-
rroquia y á los acordes de la Marcha Real, 
temando asiento en el presbiterio, al lado de 
la Epís tola ; el l imo. Sr. Obispo de Salaman-
cy les dió el incensario y la paz. 
A continuación de los Reyes se sentaron las 
demás personas Reales y detrás el séquito. 
Eu el presbiterio también y en el lado del 
Evangeíio, tomaron asiento el Sr. Obispo de 
Ba-.;imanca y el señor marqués del Vadillo, 
Que vestía, uniforme de ministro. 
En' lugar preferente se hallaban en el tem-
P^o, el Cabildo parroquial en pleno, con su 
Oüefo traje coral. 
_ Comenzó él acto á las once en punto, ofi-
cia udo de Pontifical el Excmo. Sr. Obispo de 
<:-ta diócesit;, asistido del Cabildo catedral. 
íáSd Ofertorio subió á la Sagrada Cátedra 
elocuente orador D . Luis Calpena, que pro-
toáició un hermoso discurso de inauguración 
d*-'} templo. 
Comeiizó el orador dic-iendj que la Xatu-
^ieza es el gran templo de la Divinidad. Des-
cribió este templo. Su suelo, donde espejean 
los mármoles y brillan el oro y la plata; sus 
tapices, donde las flores y los insectos se en-
redan á través de su urdimbre; los muros del 
templo, las montañas macizas, alguna de las 
cuales, como el Etna, dejan escapar columnas 
de humo cual si en sus oquedades ardiese 
perpetuamente en honor del Altísimo un enor-
me pebetero. L a cúpula de este templo, la bó-
veda celeste, inmenso espejo de cuyo centro 
pende la lámpara que ilumina el santuario, el 
sol. Su música, formada por el susurro de las 
frondas que la brisa mece, por el rumor de 
los manantiales y por el canto de las avas 
que cruzan bajo la comba del azul inmenso. 
E l Sr. Calpena hace seguidamente historia 
de los errores idolátricos para deducir que en 
el fondo de tales aberraciones lat ía la presen-
cia real de Dios. Era—dice el orador—la hu-
manidad que lo llamaba á grandes voces, y 
vino y se hizo hombre y convirtió la tierra en 
sagrario de la Divinidad. Aquí el predicador 
combatió la tendencia á negar al hombre su 
soberanía y hasta dudar de ila Divinidad de 
Jesucristo, por creer que no se dignara hacer 
de un astro tan pequeño como es la tierra, 
centro religioso del Universo. Probó lógica-
mente que la Divinidad, para unirse á la 
creación, no podía menos que descender hasta 
la morada del hombre. 
Jesucristo nos prometió que viviría en la 
tierra hasta la consumación de los siglos. Ne-
cesitaba, pues, un templo. 
E l templo—decía el orador—es la religión 
de un pueblo, traducida en líneas arquitectó-
nicas; es el pensamiento de Dios, cerniéndose 
sobre los intereses de la tierra, es predicación 
en arquitectura que despierta remordimientos 
y pensamientos celestes. Cada uno que se le-, 
vanta es un acto de fe. Recordó á Don A l -
fonso, que ha tomado parte en muchos de es-
tos actos de fe. 
Habló de la necesidad que de un templo 
grande tenía el barrio de Salamanca, cual es 
el que se inauguraba, que parecía bordado en 
encaje más que labrado en piedra. 
Terminó con la consagración <iel templo á 
Mar ía Inmaculada é impetrando la bendición 
del cielo para ios Reyes, Real Familia, Pre-
lados, párroco, para las juntas de señoras y 
caballeros y para todos los donantes, y tuvo 
un recuerdo piadoso para la difunta mar-
quesa de la Romana. 
La plática gustó mucho. 
Después de alzar, las señoritas Blanca Bas-
caran, Angela Santa Cruz, Eugenia Silvela, 
Pilar de Cai-Ios y Pilar L . Nieulant hicieron 
entre los fieles una cuantiosa ^electa, á la 
que contrihuyeron con billetes las personas 
reales. 
La Capilla, I'sidoriana interpretó la Misa 
de Amorós y el Ave María de Goicoeehea. 
Bajo palio salieron -del templo los Reyes, 
seguidos de las demás personas de su familia. 
También salió después en la misma forma 
el excelentísimo señor Obispo de Madriid-Al-
calá. 
Por la tarde, á las siete, fué expuesta Su 
Divina Majestad, y seguidamente se rezó la 
Estación y el Rosario. 
Después de éste llegó el excelentísimo señor 
Xuneiu de 'Su Santidad, que ocupó un sitiül 
en el presbiterio, sentándose á sus lados el pá-
rroco y el teniente mayor del uuevo templo. 
Prédico5 D". Luis Calpena, siendo la tesis 
'•'Esta es la casa de Dios y la puerta del 
cielo".-
Se rezó la Novena, se cantó por la capilla y 
los fieles la Letanía, y el Nuncio de Su San-
tidad dió la bendición y reservó. 
E l desembarco fué presenciado por miles 
de personas que guardaban respetuoso silen-
cio. 
. • Un destacamento mixto de soldados y ma-
rineros rindió honores. 
U n castigo. 
MEJICO 4. 
Cuarenta patriotas habitantes de Puebla, 
deseosos de que la tranquilidad reine en la 
República, imprimieron y repartieron una 
sentida alocución á la nación mejicana, lla-
mando á todos á la paz y abogando por la 
retirada de Huerta como primera condición 
para conseguir aquella beneficiosa situación. 
E l Presidente, al enterarse de la alocución, 
ordenó la pxásión inmediata de los autores 
del documento. 
Estos, apresados, han sido traídos á la ca-
pi ta l y agregados al ejército federal. ' 
En cumplimiento de terminantes órdenes 
presidenciales, ocuparán la primera línea do 
combatientes en el combate contra los yanquis 
cuando éste sobrevenga. 
Ataque á Tampico . 
N U E V A Y O R K 11. 
E l general Carranza ha atacado la pkusa 
de Tampico cou gran violencia. 
La Infanter ía y la Artillería no cesan en 
su acción. 
Dícese también que los pozos de paífóleo 
están ardiendo. 
Derecho, de la Universidad de Madrid, don 
Trinidad Jurado. 
' N A T A L I C I O 
H a dado á luz, con toda felicidad, una 
robusta niña, la distinguida señora del capi-
tán de Caballería D. Gabriel Puerta. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el primero del falleci-
miento de la señora doña Aurora Sela de Pé-
rez Bueno. 
_ Todas las Misas que se celebren en la igle-
sia de San Jerónimo el Real, de esta corte, 
así como las que se digan en la capilla de E l 
Condado (Oviedo), y en la iglesia parroquial 
de Figaredo (Mieres), se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
A su viudo el Sr. Pérez Bueno, reiteramos 
con motivo de tan triste fecha, nuestro sen-
timiento, muy sincero. 
:; SERVICIO ;; 
TELEGRÁFICO 
DE ROMA 
L o s peregrinos h ú n g a r o s y los alemanes. 
U n centenario. Audiencia del Rey . 
ROMA 11. 
E l Santo Padre ha recibido á los peregri-
nos húngaros, á los que después de dedicar 
amables frases, dió su aoostólica bendición. 
—-Han regresado á sus hogares los nume-
rosos peregrinos de la Orden Seráfica de Ale-
mania, institución que en los veinticinco años 
que cuenta de existencia, ha gastado 30 mi-
llones de marcos en el sostenimiento de ni -
ños huérfanos. 
L á gran piedad demostrada por estos pere-
grinos durante su estancia en Roma ha sido 
altamente edificante. 
—En Rimini se están celebrando, con gran 
solemnidad, las fiestas centenarias, en re-
cuerdo de la fecha en que el Papa Pío V I I , 
al regresar de su cautiverio, coronó en di-
c-ha ciudad á la imagen de Nuestra Señora 
•¿e. la Piedad, patrona de la misma. 
— E l Rey de I ta l ia ha recibido al diputa-
do Sr. Artom y al caballero Oremonesi, miem-
bros . del Comité italo-español, que le han 
dado cuenta de la grata acogida que los ita-
lianos expedicionarios tuvieron en España. 
EL FRANCIA 
POR T E L E G R A F O C ^ 
D e P a r í s . E l sumario Ca i l l aux . 
P A R I S 11 . 
E l juez de I n s t r u c c i ó n , M. Boucard, en-
cargado de la causa contra madame ' C a i -
Uaux, ha terminado las actuaciones, remi-
t i é n d o l a s á la Audiencia . 
De 3 íar se l ]a . U n disgusto. E n t i e r r o de u n 
. ..-..•.v . mal ino . 
M A R S E L L A 11 . 
E l alcalde de esta c iudad, derrotado en 
las elecciones generales, ha visto su fracaso 
con tal disgusto, que por causa del mismo, 
r e n u n c i a r á los cargos de alcalde y de con-
cejal . 
— S e ha verificado el entierro del c a p i t á n 
del "Bartolo", Sr . Lemes . 
A l acto asistieron las tripulaciones de los 
buques e s p a ñ o l e s anclados en el puerto y 
numerosa concurrencia de marinos y pai-
sanos. 
VN T E L E G R A M A D E S U S A N T I D A D . 
iSu Santidad ha contestado al telegrama 
que le dirigió S. M , el Rey pidiéndole la-
bendición para el Pr íncipe de Asturias, con 
el siguiente: 
"Con mucho gusto concedemos especial 
bendición este día para augusto Príncipe, 
agradeciéndoos vivamente que háyasenos no-
tificado hermosa consoladora noticia de cpie 
Príncipe Asturias, querido ahijado nues-
tro , recibía hoy por vez primera el Pan de 
los Angeles. 
Con toda la efusión de nuestra alma, al 
conceder especial bendición al Príncipe, ha-
cérnosla extensiva á sus augustos padres y to-
da la Real Familia. Elevamos plegarias para 
que Dios conceda innumerables gracias á to-
das las augustas personas, así como á la no-
ble y querida nación española/ ' 
Monseñor Ragonessi ha anunciado al Prín-
cipe de Asturias que Su Santidad le envía uu 
recuerdo con motivo de su cumpleaños y de 
su primera Comunión. 
A U D I E N C I A S 
S. M . la Reina Doña Victoria recibió ayer 
á los marqueses de Marbais, marquesa de So-
j mosancho, general Rodríguez Ve; a, con su 
señora, marquesa de Squilache y marqueses 
de Quirós. 
V I S I T A 
E l Infante Don Femando visitó ayer á los 
Reyes. 
P A S E O S 
El Rey. á la una y media >de la tarde, 
marchó en automóvil al Tiro de Pichón, don-
de almorzó 
Tomó parte en la tirada del campeonato 
E s p a ñ a y regreso á Palacio al anochecer. 
— L a Reina, acompañada de la duquesa de 
Montellano, paseó por la Casa de Campo. 
L O DE MEJICO 
POR T E L E G R A F O 
E l Gobierno yanqui. 
W A S H I N G T O N 11. 
E l ministro de la Guerra ha manifestado 
hoy que en Galveston hay preparados seis 
transportes para enviar tropas á Méjico. Con 
ellos podrá hacerse un envío de 12.000 hom-
bres en cuarenta y ocho horas. 
— E l Gobierno ha designado á los juriscon-
sultos Lemán y Lámar para que le represen-
ten en la Comisión mediadora. 
Las víct imas del del)©!*. 
N U E V A Y O R K 11. 
En el acorazado Montana han llegado á 
este puerto, depositados en féretros especia-
les, los cuerpos de los soldados y marinos 
yanquis muertos en Veracruz durante el com-
bate que siguió á la ocupación de aquella 
plaza. 
Otro acorazado servía de éscolta. 
E l ministro de Marina salió en un yato 
á recibir el fúnebre envío 
POB T E L E G R A F O 
P A R I S 11. 
Según la estadística publicada por el M i -
nisterio del- lnter iór , han-sido elegidos, en se-
gundo turno de escrutinio, 81 reaccionarios, 
59 progresistas, 31 de la Federación de las 
izqujerdas, 60 republicanos izquierdistas, 236 
radicales y radicales-socialistas, de los que 
188 son unificados, 30 republicanos-socialistas 
y 102 socialistas unificados. 
Los reaccionarios ganan 7 puestos, los ra-
¿icales-soeialistas, 23; los socialistas unifica-
dos, 27; los progresistas pierden 24; los de la 
Federación de las izquierdas, 16; los repu-
blicanos izquierdistas, 14, y los republicanos-
socialistas, 3. 
Hay que añadir 5 puestos nuevog, atribuí-
dos á los socialistas unificados. 
P A R I S 11. 
Ha sido elegido un republicano-socialista 
por la colonia del Senegal. 
Los diputados elegidos ascienden á 601, 
faltando tan sólo por conocer un resultado, 
que es el de la Mart inica 
PARIS 11. 
La estadística de las elecciones, con re-
lacióa á los 306 diputados que votaron la ley 
de tres años, arroja las siguientes cifras: han 
sido reelegidos 236, 12 que se retiraron, 57 
derrotados, 109 empates. 
De 197 diputados que votaron contra este 
proyecto han sido elegidos 152; desistieron 
7, fueron derrotados 38 y están empata-
dos 90. 
De 2 que se abstuvieron, 8 reelegidos, uno 
que se retiró, 2 derrotados y uno no procla-
mado. 
De 17 ausentes. 11 reelegidos, 2 desistie-
ron, 4 fueron derrotados y 5 empatados. 
— — — • 
EL H0MEMJE A G1L90S 
Y EL AYUNTAMIENTO SANTANDER1N0 
La enfermedad que viene padeciendo el ex 
presidente del Consejo de ministros D . Eu-
genio Montero Ríos agravóse ayer, y esta 
agravación acentuóse extraordinariamente 
por la tande á última hora. 
Entonces comenzaron á circular por Ma-
drid noticias que daban como viaticado al 
enfermo y que llegaron bien pronto á ambas 
Cámaras y á los círculos políticos. 
E l rumor confirmóse en parte y se desmin-
tió en otra. Era cierto que el Sr. Montero 
Ríos se hallaba en grave estado, pero los au-
xilios de la Religión no le habían sido admi-
nistrados, si bien obedeciendo principalmente 
á la suma' postración. del enfermo. 
Inmediatamente que la noticia se supo co-
menzaron á llegar á casa del Sr. Montero 
Ríos personalidades de la política que se in -
formaban de su estado. 
Los señores presidente del Consejo, presi-
dentes del Senado y del Congreso y minis-
tros do lustruecióii públk-a y de la fruerra 
coincidieron en casa del enfermo. E l prime-
ro y los dos últimos se trasladaron á ella des-
de la Cámara popular. 
E l diagnóstico de los facultativos es alar-
mante. E l Sr. Montero Ríos sufre una indi-
gestión complicada con la parálisis de un r i -
ñón y con' algunos fenómenos cardíacos: 
Los médicos pretendieron hacer reaccionar 
al enfermo por medio de balones de oxígeno 
y de inyecciones, que le fueron aplicadas sin 
resultado, pues el enfermo se hallaba en las 
primeras horas de anoche privado de conoci-
miento y en un estado de suma gravedad. 
La enfermedad del Sr. Montero Ríos fué 
comentaría ayer tarde en la Al ta Cámara, y 
los vaticinios que sobre su resultado se hacían 
eran pesimistas, atendidas la avanzada edad 
del paciente y la gravedad de su dolencia. 
En las primeras horas de la noche, y ante 
la inminencia del peligro de un funesto des-
enlace, el Sr. Montero Ríos fué viaticado. 
« ^ 
M A S D E L D U E L O 
SEAMOS IMPARCIALES 
f A Y E R E N EL CONGRESO 
DISCURSO 
DE 
DON GABRIEL MAURA 
POB T E L E G R A F O 
SANTANDER 11. 
'La Diputas-ión acordó no contribuir á la 
suscripción en honor de Galdós. 
También acordó no cooperar á los gastos de 
los niños exploradores. 
CRUZAMIENTO 
En la iglesia de Caiatravas ceiebróse ayer 
1\ ceremonia de ordenar caballero y vestir 
el hábito de la Orden al marqués de Roca-
verde. Fué. apadrinado el neófito por el mar-
qués de Acha y le calzaron ias espuelas el 
marqués d» Yelilla de Ebro y el conde de Lio-
brega t. 
Bendijo el hábito el rector de la iglesia. 
D. Luis Béjar Colet, y presidió el capítulo el 
señor marqués de la Mina. 
UNA COMIDA 
Eu la elegante morada de los secretarios de 
•lo. Embajada de Erancia, señores (y Yienue, 
se celebró anteanoche una comiir-, á la 
que asistieron los barones de D'Hu.jJ' '; mon-
sieur y madame Le Royer: M . Delamaro: 
M . André de Fougnier, ía condesa D Or-
say, y la señorita de Castillo j a de Guzmán y 
D , Alvaro Alcalá Galiano. 
V I A J E S 
Han llegado á Madrid en el expreso de A n -
dalucía el ex ministro señor Rodríguez de la 
Borbolla y los diputados ú Cortes por Cádiz 
Sres. Aiamburo y I ' tpot t . 
Ayer salió para Barcelona, donde embarca-
r á paü i Filipinas, ef respetable cátedrátieo do 
P A B L O IGLESIAS TiSNE RAZÓN 
El Sr. Iglesias hizo ayer una pregunta al 
Gobierno, adhiriéndose á las manifestaciones 
del Sr. Señante contra o] duelo y censurando 
á las autoridades y ministros que ni estorba-
ron un duelo celebrado después de anunciarse 
j á son de bombo y platillo, ni después de per-
i petrado . públicamente han impuesto castigo 
á los autores del delito. 
Tenía razón el Sr. Iglesias a l decir que 
cuando dos obreros se hieren, dirimiendo sus 
cuestiones, la Policía indaga, no para hasta 
descubrir.al agresor, y los Tribunales funcio-
nan, y se usa la cárcel y el presidio. ¿Qué ra-
zón pueden alegar los Sres. Sánchez Guerra, 
Vadillo y Echagüe para no proceder lo mis-
mo con los duelistas del lance en cuestión"? 
Xo habían de haber hablado los periódicos 
con tantos pormenores, y obligación era de 
las autoridades enterarse y pi-evenir, en caso 
lie que esto no se lograra, castigar. ¿Cómo 
ha de ser razón ni aun excusa la fingida ig -
norancia de que se amparan todas las auto-
ridades ? 
Además que las heridas se persiguen de 
oficio, no hace falta que nadie se muestre 
| parte. 
i Que en este ca^o las ha habido es públi-
| eo, y el señor ministro de la Gobernación dió 
á entender ayer que ya al menos lo sabe ab-
j so'utamente todo. 
j De forma que si se dejan las cosas como 
están, será que no se quieren cumplir las le-
yes y dar la razón á Pablo Iglesias cuando 
dice que hay dos pesos y dos medidas: una 
para los señoritos, y otra para los obreros. 
. « — — , — _ 
A S A M B L E A O B R E R A 
o 
POR T E L E G R A F O 
CORUÑA 11. 
Las sociedades obrer-as han publicado una 
hoja contra ios concejales republicanos de es-
te Ayuntamiento. 
En dicha hoja se convoca á una Asamblea 
que ha de celebrarse mañana, y en la que 
será juzgada la coadueta de dichos coneeja-
los. 
También se estudiará la manera de solu-
cionar la carestía Je la vida en esta pobla-
ción y todos los probiemas origiii&36s por la 
crisis del trabajo. 
^Durante u n a hora, t uvo ayer pediente 
de sus labios á la C á m a r a popular , que 
Direeía e l aspecto de las grandes solem-
liidades, el s e ñ o r conde de la H o r t e r a . 
" N o fué, s in embargo, su discurso lo 
que esperaban y lo que quis ieran m u -
chos, los cuales, sin ver que con ello an-
tes se juzgaban á sí propios que a l no-
table orador, hablaban de decepc ión . 
X o hubo t a l . Los ú n i c o s desilusionados 
fueron los que h a b í a n supuesto que, con 
el pretexto de ocuparse en l a c u e s t i ó n 
g r a v í s i m a de Marruecos, el Sr. M a u r a 
Gamazo h a b í a de hacer u n bajo discurso 
de po l í t i ca de par t ido , encaminado á que-
bran ta r a l Gobierno del Sr. Da to . 
D u e ñ o de s í e l orador, s in l a menor 
sombra de p a s i ó n , con aquel hondo co-
nocimiento y aquella suma de datos que, 
acaso como n inguno otro d iputado posee 
sobre la materia , p r o n u n c i ó en co-
r r e c t í s i m o , y d i á f a n o , y elegante estilo 
u n grave discurso, donde p l a n t e ó en sus 
verdaderos t é r m i n o s el problema de Mar 
rrueeos. 
No hay para q u é declarar a q u í l a men-
te del Sr. Maura , que h a l l a r á n nuestros 
lectores á c o n t i n u a c i ó n , en el p rop io dis-
curso que publicamos. 
L o que sí conviene es recordar cierta 
a f i rmación , que debiera hoy ya excusarse 
de p u r o sabida, y que muchas gentes no 
quieren acabar de comprender. 
Nos referimos á l a diferencia de l a 
| c a m p a ñ a de 1909 con l a actual guer ra 
m a r r o q u í , pun to sobre que ve r só l a con-
ferencia pronunciada en e l C í r c u l o con-
servador de esta corte. Realmente, eli 
confundi r la simple o p e r a c i ó n de P o l i -
c í a de 1909 en M e l i l l a y sus alrededores 
con la po l í t i c a general de nuestro pro-
tectorado, arguye supina ignorancia ó 
manifiesta mal ic ia . 
T a m b i é n es á todas luces cierto que 
las c a m p a ñ a s realizadas durante l a eta-
pa l ibera l , m á s bien que á p repa ra r el 
terreno á, los civilizadores de Marruecos, 
han contr ibuido á despertar en los moros 
la idea de que somos los mismos de 1859 
7 1860. 
L a s i t u a c i ó n en que nos hallamos hoy 
en Meli l la ," en Larache y en T e t u á n , fué 
¿ e s c r i t a con magis t ra l elocuencia. Acom-
p a ñ ó el orador las pruebas á los asertos, 
l í c v a n d o á todo á n i m o imparc i a l el con-
•fffüieimiento de que el r é g i m e n m i l i t a r 
^tpie practicamos es insostenible. 
D e palabras pronunciadas por e l se-
1íf?r Dato en l a A l t a C á m a r a — d i j o e l 
¡Señor M a u r a Gamazo^—, confirmatorias 
de una nota publicada bace meses p o r el 
Gobierno, parece desprenderse que el c r i -
ter io del actual Gabinete es d i s t in to del 
que sostuvo el Sr. Maura , y coincide con 
[ d practicado por el pa r t i do l ibe ra l . 
M?) a t acó , s in embargo, el orador a l 
Gobierno. Se l im i tó á pedir le su o p i n i ó n 
sobre e l problema. ¿ A q u é menos puede 
tener derecho el s eño r conde de l a H o r -
tera, ó, por me jor decir, q u é menos pue-
de exigi r el Congreso y la n a c i ó n ente-
ra? Sepamos si se va á i m p l a n t a r u n 
r é g i í a e n m i l i t a r en luga r de u n sistema 
pol í t i co ó de u n sistema m i x t o , y s i se 
va á lo pr imero, d í g a n o s e l Gobierno si 
ha pensado algo sobre l a fo rma de sus-
t i t u i r el d í a que se funda " l a m u r a l l a 
m i l i t a r por u n a mura l l a social", en el 
t e r r i t o r i o pacificado. 
N i el señor conde de San L u i s n i e l se-
ñ o r minis t ro de Estado supieron mante-
ner el debate á l a a l t u r a en que D . Ga-
br ie l Maura le h a b í a planteado. 
E l fondo de l a cues t ión e s t á a ú n por 
contestar. H ic i e ron los oradores, p a r t i -
cularmente el pr imero, h i n c a p i é en la, 
á su j u i c i o inopor tuna , lectura de las 
bajas habidas en T e t u á n en los seis ú l -
t imos meses. Juzgaba el s eño r conde de 
San L u i s que, t raducida al á r a b e l a t r i s -
te r e l ac ión , p o d í a serv i r de al iento a l 
moro, a l que era a rma que a p r o v e c h a r í a n 
los par t idos enemigos de l a guerra , den-
t r o del reino. 
De mala ley se nos an to ja t an exage-
rado patr iot is i i io . 
No se d e s c u b r i ó , lo p r imero , cosa que 
estuviera oculta . Se recordaron á los se-
ñ o r e s diputados telegramas oficiales p u -
blicados en toda la Prensa, y por tan-
to, conocidos. 
Lo segundo, el disertante no los t ra jo 
á cuento por capricho. F u e r o n la prueba 
necessria á una de las partes de su dis-
curso. H a b í a dicho que en T e t u á n no 
d i s p o n í a m o s de m á s terreno que el que 
pisaban nuestras tropas, y l o p r o b ó cum-
plidamente con la lectura de la c r ó n i c a 
citada. 
Ser ía intolerable á estas al turas que el 
Gobierno no quis iera ser u n poco m á s 
esp l íc i to de lo que fué ayer el s e ñ o r m i -
nis t ro de Estado. 
E L DISCURSO 
A continuación publicamos el discurso pro-
nunciado ayer tarde en el Congreso por ei 
señor conde de la Mortera: 
E l señor P R E S I D E N T E : El señor Maura 
y Gamazo tiene la palabra. 
El señor M A U R A Y G A M A Z O : Bien ad-
vierto, señores diputados, que no 'necesita 
explicación ninguna la impaciencia que sen-
t ía y siento por abordar pronto ante la Cá-
mara el maguo asunto de Marruecos, im-
paciencia que se refleja en haber escogido 
para tratarlo el atajo parlamentario de nn^ 
enmienda al proyecto de contestación al dis-* 
curso de la Corona, porque esa expectación 
de que se ha hablado esta tarde y que es 
evidente, no puede referirse al orador, se re* 
fiere al asunto, y tratando este asunto estoy 
seguro de que interpreto el m á s vivo de 
vuestros deseos, como el más íntimo de los 
anhelos del pa ís entero; porque siendo tantas 
y tan graves las cuestiones que han de exa-. 
minarse en el debate que hoy comienza, se-
guramente ninguna, en interés n i en trans-
cendencia, puede disputar la pr imacía á éstaí! 
de nuestra acción en Africa. 
Mayor explicación requerir ía (y es muyv 
posible que no tuviera ninguna) el que fuese 
yo quien iniciara el debate de fondo, pero 
claramente dice la enmienda que el señor se-
cretario acaba de leer, que no es otro 
mi propósi to sino el de servir de pretexto 
para que oigamos aquí la inexcusable, y , en 
todo caso, primera voz 'del Gobierno, y á la 
modestia de este propósito había de corres* 
pender y corresponde la modestia de quien-
lo intenta. Además, señores diputados, estoy, 
aleccionado por el escarmiento, porque una 
y otra vez, durante varios meses, durante 
años enteros, forcejeé aquí inútilmente para, 
que fuera posible abordar en la Cámara en 
toda su integridad, con documentos, con da^ 
tos, serenamente, la cuestión toda de Ma-
rruecos; y cuando después de no haberlo lo - 1 
grado, en previsión del debate de hoy, como 
luego diré, tuve que acudir á otro sitio para 
analizar un aspecto parcial de la cuesíáónj¡ 
voces que yo no tengo el derecho de suponen 
apasionadas é injustas, .porque me consta qnft' 
lo^ son, me reprocharon el silencio de tantos^ 
años, suponiendo que no había yo abordado 
el asunto de Marruecos sino cuando podía^ 
utilizarle como arma polí t ica; crimen de lesaU 
Patria en que yo no he incurrido y en queij 
me propongo no incurrir jamás, y menos que] 
nunca, en la tarde de hoy. Me importa reeo-i 
ger el cargo y desvanecerlo, explicando de, 
paso, porque tampoco va á ser posible, que? 
esta tarde, en toda su integridad, con la de-
bida documentación, en lo pasado, en lo pre-
sente y en lo porvenir, analicemos la cuestión 
de Marruecos. Los señores diputados recuer-
dan todos que el Gobierno de 1909 cayó del 
Poder habiéndose discutido aquí, en unas 
cuantas sesiones, la cuestión de Marruecos, 
mezclada con otras muchas, que apasionaban; 
considerablemente á la opinión, no fué po-, 
sible en aquellos días analizar con la sere-
nidad debida lo que había sido la ouestióos 
de Melilla, lo que había sido la cuestión del 
Rif , para el Gobierno de lOO1 ^ 
>¿s' 
El Gobierno liberal.4 
En cuanto se constituyeron las Cortes l í J 
bersles de 1910, fuimos varios los diputadosl 
que diferentes veces acudimos en privado y 
en público al Gobierno, para pedir que nos 
franqueara aquí un debate. 
Yo recuerdo al Sr. Rodés, yo recuerdo a l 
Sr. Amado, me parece recordar también a l 
Sr. Gasset cuando no ocupaba el banco azul, 
y una y otra vez, en privado y en público, el 
Gobierno liberal nos opuso un veto pat r ió t i -
co; primero, las negociaciones pendientes con. 
el Maghzen para resolver precisamente el con-
flicto diplomático, consecuencia del conflicto 
mili tar de 1909, y no pareció prudente que 
t ra táramos aquí del tema mientras no hubie-
ran llegado á término aquellas negociaciones^ 
después fué una campaña militar, agresiva, 
emprendida por el Ejérci to español, y tam-! 
poco estimaba el Gobierno prudente que a q u í ' 
se bablase del asunto n i de ninguno de los 
incidentes de Marruecos mientras estuvieran 
nuestros soldados peleando en campaña agre-
siva con los moros, y cuando, mezclado esto 
con interregnos parlamentarios se abrieron las 
Cortes y parecía que ya era posible tratar 
del asunto, fueron las negociaciones con 
Francia, las arduas y espinosas negociaciones 
con Francia, las que lo estorbaron, y una vea 
y otra se levantaban aquí el Sr. Canale jas-
cuya voz, por desgracia, no volveremos i 
oir— y el señor marqués de Alhucemas para 
oponernos un veto patriótico, para pedirnos 
un silencio patriótico. }. 
Transigíamos y callábamos, pero hacíamos 
constar que no prescribía nuestra acción por 
el transcurso del tiempo. i 
Recuerdo que en Junio de 1912, pendientes 
aún las negociaciones, me levanté yo en estos 
bancos para fdecir al Gobierno que en la cues-
tión de Marruecos había que examinar dos 
puntos completamente distintos: que la cues-
tión del Rif , los sucesos de Melilla de 1909 & 
1911 y la cuestión internacional á que se re-
ferían las negociaciones en curso, y que cuan-
do pudieran venir á la Cámara los documen-
tos que bastasen al Congreso para formar j u i -
cio sobre las negociaciones pendientes sería 
bueno que estuvieran aquí aquellos documen-
tos que permitieran analizar lo que había sido 
la campaña mili tar de 1909 y sus 'diferencias 
con. la de 1911, y así lo prometió el Gobier-
no; pero cuando se tírmó el Tratado y comen-
zó la disensión eu los primeros días de Di - í 
ciembre no estaban aquí los documentos ofre-
cidos en el mes de Junio, y cuando me le-
vanté á consumir el primer turno en contra 
(porque era también la forma reglamentaria 
de abordar en seguida e l tema), mis prime-
ras palabras fueron para protestar de que 
no estuvieran aquí los documentos, p e ü r que 
vinieran y anunciar una nueva interpelación 
cuando estuviesen. 
Se cerraron las Cortes sin que los uocu-
mentos apareciesen. Se volvieron á afenr en 
el mes d6 Mayo. La primera sesión se cledic:> 
á los menesteres reglamentarias, y en ía segun-
da, la primera palabra que concedió eJ señor 
presidente fué aquella de que usó Quien tiene 
la honra de dirigirse á la Cámara par* flecir 
lo que importa que conste otra vez en ei Dia-
rio de las Sesiunes: 
"Me propongo, señores diputados, «irigir 
una interpelación al señor presidente deí Con-
sejo, previa, naturalmente, su aceptación y ia 
venia del señor presidente de la Cámara , sobro 
la política del Gobierno en la zona de Ma-
rruecos, y desearía rogar á varios señores mi-
nistros que tuvieran ía amabilidad de enviax 
i la Cámara algunos antecedentes que necesito 
para explanar la interpelaeión." 
Venía ¿espués !a lista de antecedentes, y 
terminaba: 
« Y como entiendo que la política del Go-
bierno en la zona española de Maruecos no 
puede ser más incongruente, n i mas desastro-
s a y si el Parlamento no lo remedia daia 
pronto pésimos resultados, yo ruego a 
« n s señores ministros que tengan la amabili-
d a d de enviar pronto esos documentos para 
[ « x p i a n a r la interpelación con la mayor urgen-
«ia posible." , , u 
: Conviene notar que cuando estaos palabra 
pronunciaban, la tranquilidad era abse n-
ta en toda nuestra zona. No había sonado to-
U a v í a ni un sólo tiro. Era muy oportuno, lo 
ibtibiera sido más, naturalmente, en Lnero, 
| poroue ya estaban laborando las causas, cuyos 
afectos iamentamos todavía, que el tema se 
«bordara en el Parlamento, y el ministro de 
, Estado, el Sr. Navarro Reverter, tuvo la bon-
U a d de contestarme: 
" E l ministro de Estado (Navarro Reverter): 
TA Gobierno acepta desde luego con mucho 
Itfnsto la interpelación anunciada por el señor 
i Maura Gamazo. Transmitiré á mis compañe-
ros—en ello tendré mucho honor—los ruegos 
qne el Sr. Maura se ha servido dirigirles. To-
'loB los antecedentes que S. S. desea vendrán 
AI Parlamento, y cuando este asunto se dispu-
t a (el Gobierno tiene en ello gran interés, y 
desde luego mucha prisa en que sea cuanto 
¡antes) , ya se convencerá el Parlamento, y se 
convencerá el país, de que los jóvenes ago-
reros suelen algunas veces equivocarse." 
La protesta de los conssrvadares. 
Se cerraron las Cortes sin que vinieran 
los documentos y sin que el Gobierno, que 
tenía tanta prisa, señalara día para la dis-
ensión. 
Kntonees, señores diputados, no habiendo 
sido posible tratar el tema en el Parlamen-
to, por encargo expreso del que era entonces 
jefe del partido conservador, acudí á las eo-
bimnas de la Prensa con unas manifestacio-
nes, que amplié después, por el mismo en-
cargo este verano, en un acto político veri-
ficado en la provincia de Santander. 
No era aquello el desenvolvimento de los 
iemas mismos de la interpelación; eso no 
imbiera sido posible sino en el Parlamento; 
era la protesta que Oponía entonces el par-
tido conservador, por mi modestísimo con-
ducto, á la política que estaba desarrollando 
«1 partido liberal, Señalando también la que 
é] ereía aceptada, y se proponía desenvolver 
euando llegará al Poder. Y aun á riesgo 
<le molestar á la Cámara, repitiendo cosas 
•jue han oído muchos señores diputados, bve-
Temente, en síntesis, voy á expresar cuál era 
«1 pensamiento que recibí el encargo de ex-
poner., 
Los dos pnbleirm. 
Hasta 1912 había en Marruecos dos pro-
blemas distintos: uno, urgente, apremiante; 
«tro quo parecía cada vez más inminente, 
pero que no estaba aún planteado; el pro-
blema secular de nuestras plazas de Africa, 
perturbadas en sus alrededores por los súb-
djtos del Sultán, sobre los cuales el Sultán 
no ejercía de hecho autoridad, y el problema 
internacional, ú del reparto de influencias 
«n el Imperio de Marruecos. Este segundo 
problema, eomo por el Tratado de 1904 no 
debía plantearse hasta 1919j como por la 
Conferencia de Algeeiras no implicaba más 
•que un pequeño sacrificio-—el ejercicio de 
Policía en determinados puertos—, no es* 
taba aún planteado, pero la realidad venía 
demostrando que no iba á ser posible espe-
j a r á la fecha fijada en el Tratado sooreto, 
y que, más pronto 6 más tarde, España tenT 
¿r ía que tofnar sobre -la parte de influen-
«ia que le correspondiera. 
E l problema que estaba ¡planteado era el 
«tro , singularmente en la plaza dé Melilla. 
Y en esta cuestión de' nuestras plazas de 
Afi ica , singularmente de Melilla, no teníamos 
más que uno de estos dos caminos: ó recla-
mar del Sultán aquello á que tantas veces se 
había comprometido en los Convenios escritos 
firmados con España , que pus era él por su 
«uenta orden y paz en los alrededores de Me-
li l la y de todas nuestras plazas, ó ádliídit nos-
otros á la fuerza para iriíponerlo, y el Go-
bierno de 1909, después de agotar todos los 
trámites diplomiátieos, de reclamar una y otra 
vez del Sultán el cumplimiento de lo pactólo , 
«nt-endió que debía él proceder á asegurar el 
orden y la paz en los alrededores de Meli-
lla, y para hacer imposible la repetición de 
•stos sucesos, oeuipar definitivarDente un te-
rri torio que bastase á cubrir esta neeesidaid de 
áeseongestionar Melilla cou gran ipat'simonia., 
porque no podía ocultársele que estaba inmi-
nente el otro problema; que más pronto ó 
más tarde íbamos á tener que ejercer influen-
cia política de algún orden ¡a consecuencia de 
la resolución del pix)bieüia internacional, y 
«o podía comprometerse la solución de este 
problema ¡por un exceso de celo en la resolu-
«ión del problema concreto de Melilla. 
Los (sobiernos que sucedieron al (ie 1909 
desnaturalizaron el propósito de esta opera-
eión ide policía, porque no sólo retuvieron las 
, posiciones, que evidentemente bastaban al 
propósito de descongestionar Melilla y aque-
llas otras que se habían tomado durante la 
eampaña con fines meramente estratégicos (fir-
me el Gobierno en el propósito de evacuar-
las apenas se consiguiera el objeto, que era la 
paz que había de seguir á la guerra), sino que 
«demás habían extendido la ocupación militar 
mucho más allá todavía de aquellas posicio-
nes estratégicas tómalas en la campaña de 
1909, y habían emprendido otra campaña, la 
de 1911, que dificultaba considerablemente la 
aplicación de toda obra ipacííiea en lo suce-
sivo. 
Después de 1912. el problema capital de 
' Marruecos ya no era má? que uno: el segun-
' do, el de los derechos y obligaciones que 
habíamos adquirido por el convenio interna-
monal, porque ya los mismos moradores de 
las vecindades de nuestras plazas y todos los 
flemas de la zona Norte de Marruecos eran 
Miiestros protegidos, y tenía España la obli-
gación de ejercer sobre ellos el protectora-
do. ¿ Cómo dar á los moros la sensación de 
f̂ ue había variado en absoluto la situación 
del problema y que, por consiguiente, habían 
de varias nuestras relaciones con ellos? Por-
que es inevitable que á uno y otro lado del 
Estrecho pese el atavismo de la Reconquista, 
que fué una lucha palmo á palmo, y donde 
quiera que aparezcan las armas españolas 
«n Marruecos puede parecer que nosotros 
queremos continuar allí lo mismo que en la 
Península hicimos, y hay siempre la sospe-
cha de que es i r á la conquista lo que nos 
mueve, y no siendo la conquista, sino la 
necesidad de la soberanía lo que nos movió 
en 1909, y quizá—no lo sé, poique no se 
ba. explicado—en 1911, euando el régimen 
establecido era el protectorado, importaba, 
ante todo, marear esa divisoria, señalar muy 
claro que no era ya aquel nuestro objeto, 
»ino todo lo contrario. 
Y proponía yo como solución (ya he di -
cho eómo y por qué) . evacuar todas aque-
llas posiciones, que se habían tomado para 
fines extratég icos y para otros fines que no 
respondiesen, materialmente á la necesidad de 
stiardar las plazas: poique claro es. que lo 
de volver á los antiguos l ími te s no f u é sino 
la earieatnra de l a propuesta, y enseguida, 
luego de haber dado á los moros l a sensac ión 
« f i a n t e la. eyacuatdóu de todívs. aquellas po-
siciones que acaso respondieran á necesidades 
de otro tiempo, pero que no respondían ya 
á las necesidades del protectorado, proceder 
al protectorado, que era presidir la vida ma-
rroquí, contar con los resortes de la vida 
marroquí, no usar otros medios de influen-
cia que el ja l i fa y su Gobierno y los que 
pudiéramos poner á las órdenes del ja l i fa 
y de su Gobierno. 
Pero el Gobierno español de entonces, an-
tes de nombrar el ja l i fa , único instrumento 
legítimo del protectorado, había enviado nues-
tras tropas á Tetuán, había tomado posesión 
de Tetuán, y no contento con esto y con 
haber rodeado al j a l i fa en su entrada de 
aquellas precauciones militares, que le ha-
cían parecer un funcionario español, y no 
el soberano legítimo del territorio, había 
avanzado unos cuantos kilómétros al Oeste 
hasta Lauzién, y como ésta fué precisamen-
te la ruta que las tropas españolas siguieron 
en 1859-1860, era muy difícil que las gen-
tes de ambas lados del Estrecho no creyesen 
que se trataba de cosa parecida á la del 
año 1859-60. De modo que el propósito prin-
cipal, no sólo no se consiguió, sino que se 
contribuyó á hacer pensar que íbamos allí 
en son de conquista. Esa era la protesta del 
partido conservador. 
E l Gobierno de entonces, quizá porque no 
tuviera argumentos que oponer, opuso un 
chiste: Marruecos era una ostra cerrada, y 
el Sr. Maura Gamazo quería abrirla por la 
persuasión; eso dijo una pluma oficial, y de 
entonces data el estupendo descubrimiento 
que seguramente habréis oído repetir muchas 
veces, de que nuestra intervención en Ma-
rruecos tiene que ser mixta; en parte, ipolíti-
ca, y en parte, militar. Los que dicen estas 
cosas imagino yo que suponen, que discuten 
con alguien; conmigo no es. 
Se puede opinar (yo no opino así) que pro-
cede abandonar en absoluto to íos nuestros de-
rechos y prese ndir en absoluto de todos nues-
tros intereses en Marruecos; pero si no se opi-
na eso, todo el que piense seriamente en in -
tervenir en Marruecos tiene que resignarse 
también á que más pronto ó más tarde, con 
uno ó con otro objeto, sea preciso emplear 
las armas. To3a intervención en Marruecos 
tiene que ser mixta; en parte, polít ica: en 
parte, militar. Pero no es ese el problema, 
poique desde que existen en el mundo coloni-
zaciones (lo de Marruecos no es siquiera una 
coloni/ación, sino un protectorado), el siste-
ma de las naciones más adelantadas para pe-
netrar en las naciones- más atrasabas ha con-
sistido siempre en uno de estos dos prOcedi-
nrentos: ó enviar por delante á los agentes 
civilizadores pacíficos (one también lo son, 
aunque guerreros, los militares), los misione-
ros (ya hemos convenido que á Marruecos co-
mo tales misioneros no pueden i r ) , los maes-
tros, los médicos, los agiicultores, los comer-
ciantes, los capitalistas, etc.; y cerca, al al-
cance de la voz, dispuestos á acudir cuando 
sea preciso para reforzar y proteger á los 
agentes pacíficos, los mirtares, que es un pro-
ced miento; ó enviar por delante á los mi l i -
tares, ocupar militarmente el territorio, y 
cuando esté ocupado, eivilifftr, completar la 
obra, darla carácter pacífico, emplear to'os 
aquellos otros agentes que por el otro proce-
dimiento marchan delante. Y el p roceüm'en-
to que se había seguido desde la implantación 
del protectorado era el sesrundo. Primero, la 
ocupación m litar. y cuando, se dominaba por 
las armas, la acción c iv i l ; pero aplicando el 
protectorado de una manera que, como sínto-
ma, tiene mucha importancia, pornue signi0-
ea su absoluta y total desnatural-Vación, no 
respetando la vi "a marroquí , no utilizando los 
resortes naturales, imponienido el criterio es-
pañol. 
I n ejemplo, señores diputados, que ci'o 
precisamente, porque es síntoma, no porqno 
en sí tenga1 importancia, aun cuando rio dejó 
de contribuir al estado de cosas de 1913. A 
poco de ocupar Tetuán, como el zoco de la 
población á donde acudían los kabileños Je 
lo?: contornos era, en efecto, un muladar y ser-
vía pava que todos los contagios se arraiga-
ran y se propagasen, el Gobierno español, su 
representante allí por lo menos, creyeron 
oportuno trasladar el zoco á otra parte; de 
manera que una de las primeras cosas que 
vieron los moros del protectorado español, 
fué la sanidad y la higiene. Y es posible que 
nosotros consigamos alguna vez, mediante una 
severa justica y mediante grandes castigos, 
que los moros respeten las personas y las co-
sas; es posible que consigamos que las auto-
ridades indígenas cumplan con sus deberes, y 
es posible que lleguemos á aficionarles á las 
cosas europeas, y que envíen á sus hijos á la 
escuela, y que se asocien á las obras públicas, 
y que gocen de las ventajas todas de la civi-
lización ; lo úllimo qno conseguiremos, sobro 
todo del moro, del pueblo, es que. sea limpio 
y eUfüplft les preceptos de la higiene y, sin 
endinitro, empezamos por ahí. (Rumores.) 
Quiero decir que el protectorado no signi-
ftea que los moros se conviertan en españoles 
con chilaba, sino al contrario; significa, á mi 
juicio, que los españoles vayan á reforzar la 
acción del Jalifa, y que los funcionarios es-
pañoles del Jalifato se asimilen hasta donde 
sea posible la" mentalidad, las costumbres y 
los hábitos del moro, conservando, no obstan-
te, el espíritu europeo. 
Notorio fué, señores diputados, y prosigo 
en mi justificación, que en la única sesión que 
celebraron las Cortes úl t imas en el otoño no 
fué posible tratar asunto alguno. Se cerra-
ron las Cartes. se hicieron las elecciones, pa-
recía ya fácil tratar aquí este tema que desde 
hace meses, desde hace años venía yo deseando 
tratar; pero nadie que tenga mediana expe-
riencia puede creer que siendo tantas las cues-
tiones pendientes en este debate, y aun tantas 
las que plantea precisamente el asunto de 
Marruecos en el presente y en el porvenir, ha-
bía de permitirse á nadie, y menos á mí, to-
mar la cuestión, nada menos que desde 1906 y 
1907 para llegar á 1914. 
Comisión permanente. 
Como era, sin embargo, de un gran interés 
explicar por qué no existía contradicción al-
guna, sino, todo lo contrario, en haber opi-
nado en 1909 ante el problema de Melilla 
en pro de la necesidad de una acción militar, 
y opinar en 1914 que es desastroso el ca-
mino de ocupación mili tar emprendido; al 
solo fin de justificar este punto con docu-
mentos oficiales, sin censuras, porque estaban 
ausentes los que podían recogerlas, sin co-
mentarios, casi sin juicios, en un Círculo po-
lítico de esta corte pronuncié una conferen-
eia, encaminada exclusivamente á demostrar 
lo que ahora digo: como los antecedentes po-
líticos y diplomáticos de la campaña de 1909 
eran distintos del actual, y siendo la tesis 
antecedente obligado de lo que voy á soste-
ner esta tarde, yo doy por reproducida aquí 
aquella conferencia, palabra por palabra, sí-
laba por sílaba, letra por letra. 
Pero aun suponiendo, señores diputados, 
que esté desbrozado el camino hasta 1910, 
¿ hay alguien que crea, conociendo la Cáma-
ra, que se puede empalmar este asunto des-
de 1910 hasta 1914, cuando lo que todo el 
mundo anhela es conocer la situación pre-
sente—recordarla, porque la conoce, desgra-
ciadamente—y saber lo que va á pasar en 
lo porvenir, cosa que nadie nos puede de-
cir sino el Gobierno? 
Además, señores diputados, es curioso lo 
que — .a úu l e a Cinaras español te «VM 
los asunto? exteriores. P a r » todos los de-
más, contamos con una ponencia, con un ! sea lo más pacífica posible, y que se active, 
órgano intermediario entre la Cámara y el 1 lo más posible también la obra civilizadora. 
Poder ejecutivo; en presupuestos, con una ' condiciones ambas que reúne la acción del 
Comisión numerosísima; en las leyes especia-! general Jordana. Pero conste que no hay en 
les, con una Comisión también; sólo en los j'a zona de Melilla ni asomo siquiera de pro-
asuntos exteriores estamos á merced de que un 
ministro de Estado, cuando tiene humor y tie-
ne tiempo y se lo permite la política, reúna 
unos cuantos documentos, generalmente de 
un asunto que ya se ha olvidado, y los t rai-
ga á la Cámara en forma de Libro Rojo. 
No es posible discutir así estas cuestiones, 
teetorado del j a l i f a ; allí estamos todavía en 
régimen de absoluta ocupación militar. 
Larache-Garb. Por razones de orden inter-
nacional, que los señores diputados reeuerdan 
muy bien, antes de la firma del Tratado, 
hubimos de ocupar Larache y Alcázar 3' lue-
go Arcila. Entablamos, como era lógico, re-
y si yo tuviera autoridad, de que carezco, me laciones con las kabilas de los contornos, y 
atrevería á proponer la creación en esta i presidió tan mala fortuna á estas relacio-
Cámara, al igual de lo que existe en otras; nes, que muy pronto nos enemistamos, no 
extranjeras, de una Comisión permanente de i súlo con el Raisuli, personaje el más im-
Asuntos exterioies, en que estuvieran repre- Portante de la región, y con todas las t r i -
sentados todos los partidos, Comisión que tu - ! bus que, por razones familiares ó políticas 
viera la facultad de pedir documentos, claro i 1° eran adictas, sino, como declaraba el señól-
es que reservando al Gobierno el derecho de i marqués de Lema hace poco en la otra Ca-
no enviarlos, bajo su responsabilidad, cuan- rriara> con todas las tribus de Yebala. V i -
do creyera que no procedía, de abrir informa- «ieron sobre nosotros en Laraehe y Alcázar, 
cienes, y de escuchar á los ministros y f un- ' y las operaciones militares han consistido, 
cionaiios, de redactar ponencias é informes! P"mer0> en rechazarles, alejándoles de las 
que ilustrasen á la Cámara, sobre todas las ciudades, y luego, en i r acordonándolos en 
cuestiones exteriores. {Muy bien, muy bien.) I ̂ a montaña. Saben los señores diputados. 
Veo que asiente el señor conde de Ro-! mejor que yo, que se trata de una región re-
manones. Dicen los abogados viejos que es lativamente llana, no porque no tenga acci-
mala cosa que los magistrados asientan de-' lentes, sino porque los macizos montañosos 
masiario durante el informe, porque eso sig- | empiezan más allá, y como la línea de mon-
nifica que se pierde el pleito. (fíisos.— J -.e- tañaS en 681:08 sitio8 110 va Paralela al MARJ 
ñor conde de Romanones pronuncia palo, ras ! de la montaña al mar en unos sitios hay 
rme no se perciben claramente.) En cuanto una distancia de 40 kilómetros, en otros de 
tenga á S. S. lo tengo todo. (Risas.) Yo so-1 30' de 20 y aun ^ 10' el procedimiento se-
mevo el asunto al Gobierno y á la Mesa en 8'uido consistió en establecer una doble línea 
primer término, y á los jefes'de las mmorías áe posiciones lo más cercana posible S la 
después. Si el proyecto de' esa' Comisión se 1 m o n t a ñ ^ ^sde la linde con la zona í'.an-
; aceptara, podría ella comenzar sus tareas re- i eesa' íiasta la zona internacional, que oeu-
/elamando todos los datos, antecedentes y docuv \ Pan saben los señores diputados, el 
mentes bastantes para formar juicio cabal y rincón Noroeste de Marruecos. No he con-
I transmitirlo á la Cámara, de todo, absoluta- ta(30 6868 posiciones; pero su número debe 
| mente de todo lo ocurrido en Marruecos des- aProximar8e al de veinte: las operaciones de 
; de 1900 ó 1907 hasta el día, para que de una1 68103 últimos meses, aparte la ocupación de 
i vez pudiéramos discutir sobre otra base que ¡ Seguedla, que es la posición más septentrio-
| referencias de periódicos y confidencias arran- nal 7 la ma-s importante porque está inme-
' cadas á algún funcionario. Si la idea no s e 1 diata & ^ zona internacional, han consistido 
'acepta, yo seguiré pidiendo que vengan á la en esto: cuando grupos de montañeses bur-
| Cámara los documentos, y cuando ellos ven- labarl la vigilancia española bajando al lla-
gan explanaré por fin esa'interpelación anun- 110' saqueando y robando aduares, y volvien-
i ciada hace tiempo. Ahora lo que nos importa do con mayor ó menor castigo á montaña, 
jdo/es el presente y el porvenir, realizábamos una operación para o . a p a r una 
mero para que el protectorado no & ~ 
se; pero no hemos conseguido al cah J * * 
y medio de protectorado por el sist 460 
ocupación militar que la influencia?? ^ ^ 
se extienda ni aun al teiritorio m 
siempre sometido al Sultán. ^ esta* 
j no es el pasa 
i y á eso voy. 
El Gob erno a iual. 
posición nueva ó para reforzar las antiguas, 
perfeccionando el cordón militar. Eso terri-
torio de llanuras, protegido por un valle mi-
litar, ¿está pacificado? No, señores diputa-
dos. Hay territorio, como el trozo compren-
dido entre Laraehe y Alcázar, donde la paz 
es absoluta; pero, por ejemplo, en la carre-
tera de Larache á lAreila, que va inmediata á 
la costa, no permite el comandante general, 
por razones de prudencia, seguramente muy 
Vino al Poder el Gobierno actual, y con una 
prudencia loable mantúvose silencioso durante 
unas cuantas semanas, hasta que el 13 de D i -
ciembre de 1913 dió á la Prensa una nota ofi-
ciosa, que volvió á leer hace dos tardes en ol 
Senado el señor presidente del Consejo de 
ministros, de lo cual deduzco que es ella la 
última palabra del Gobierno en la cuestión de 1 atendibIa;' transite ningún europeo; y 
Marruecos. Merece, pues, por todos estilos !hay Un síntoma más grave todavía, y es que 
que, aun á riesgo de molestar á la Cámara, ia I e! g t̂ófi moro del correo alemán, lleva á 
leamos, comentándola: diario el correo por la carretera, mientras 
"Los esfuerzos realizados por España para ! clue. e! Peatóii ™oro del correo español no 
el reconocimiento de sus derechos y la garan-! Pue¿íe llevarlo, porque es asaltado y saquea-
tía de sus intereses en la costa de Marruecos, do' 00 obstante hallarse la carretera á mu-
tanto en el Mediterráneo como en el Atlánti-
co; la legitimidad reconocida á su interven-
ción en los problemas que afectan al porvenir 
de aquel Imperio, dentro de los límites seña-
lados á su influencia; la asistencia que debe 
dios kilómetros del cordón militar. Tampoco 
hay aquí ningún asomo de protectorado. 
Conservamos, por ejemplo, una comandan-
cia general igual á la de Melilla y Ceuta, 
que es la demostración perenne de que no 
prestar al Gobierno marroquí en la zona de ¡ Pe^'ai^0S P0r ahora en implantar el protecto-
proteetorado determinada por Tratados inter- ' " 
nacionales, y ia conveniencia de ejercer una 
.acción civilizadora que favorezca el progre-
¡so, la cultura y el desarrollo de los intereses 
¡materiales de los marroquíes, con ventaja de 
rado, porque una autoridad militar española 
en territorio marroqní es todo lo contrario de 
lo que dicen los Convenios. Más allá del cor-
dón, en la montaña, no existen, como en la zo-
na de Melilla, relaciones de armisticio con las 
| éstos, de nuestro país y de los demás pueblos,: Rabilas, porque con las kabilas del otro lado 
•nos obligan á poner en práctica una política 1 K e r t hoy Por hoy estamos en paz ; con los 
de atracción fundamentalmente pacífica, queiy€l,alas no ^ " ^ o s más relación que la de la 
eonnuiste nai-a riosnt.ros» la ennOan^n v atA*ftb>_ guerra, y todos ios días están leyendo los se-
ñores diputados que han sido tiroteadas las 
poKiciones que guardan l a línea, singularmen-
te Seguedla, y Sidi Aoraar Saiton, que parecen 
ser las preferidas. 
Tetuán. Lo ocurrido en Tetuán tiene mayor 
raveda.l, y como yo quisiera cumplir el de-
conquiste para nosotros la confianza y el afec-
to de los moros." 
F.n este párrafo afirma el Gobierno su so-
lidaridad con todos los Gobiernos anteriores. 
E l Gobierno, actual, opina, naturalmente, que 
los Tratados nos obligan, que el espíritu de 
los Til-atados es el que deben presidir á nues-
tra acción y que debemos continuar en este I ber de informar á la Cámara y al país, ate-
punto la Historia de España. i niéndome lo mis posible á los informes ofi-
"Para ejercer esa acción hemos necesitado eiales, he hecho una crónica de todo lo ocuni-
y podemos necesitar en lo porvenir vencer ia ^ do en la región de Ceuta-Tetuán desde 1 de 
resistencia -de los indígenas, cuyas agresiones Noviembre, -desde que ocupa el Poder este Co-
no podían detenernos, n i habrán de detener- j bierno, puesto que no se habla más que del 
nos, en el cumplimiento de la misión humani-j presente. Voy á leer esa crónica, tomada de 
taria y patriótica que en Marruecos realiza- los telegramas oficiales, porque, aun á riesgo 
mos, apoyados por la fueiza de las armas. de molestaros, es lo que permitiría formar 
"Eá la afirmación oiie antes hacía yo de juicio más cabal acerca de lo ocurrido en eŝ . 
que toda acción en Marruecos tiene que ser región, 
mixta, que vamos á una acción pacífica, que | l de Noviembre.—Recuerdan los señores d i -
varaos á una acción civilizadora; pero que si j putados que la carretera Ceuta-Tetuán sigue 
tropezamos con resistencias no podemos vol- j & costa hasta el Rincón de Medik, donde des-
ver a t rás porque encontremos esas resisten- | yfa hacia Te tuán ; hav lueeo una carretera en-
ejas, sino que tenemos que vencerlas. ;Cómo? |tre Tetuán v Río Mart ín, donde están el puer-
Aqui viene el problema, ¿ P o r medio de pro- to y la Aduana, v otra carretera de pocos k i -
teetorado y de los agentes pacíficos españoles 
ó por medio de la ocupación militar previa? 
lómetros entre Tetuán y Lauzién. 
1 de Noviembre.—L'n cabo y seis soldados 
"Nuestros propósitos son pacíficos, nuestra que bajaion al arroyo próximo á Melilla á 
política es de atracción y de convivencia con ; iavar la ropa, son tiroteados. Dos soldados 
los moros; pero mientras esta política Vft l-itanerttiS. 
Es un poblado á la derecha de la carretera, 
poco después de las Kudias, á poco de salir 
dando los frutos que esperamos obtener, :~e 
hace necesario mantenernos en las posiciones 
que por el esfuerzo y el heroísmo de nuestro \ gj campo1 exterior. 
¡Ejército y la pericia de sus jefes hemos oeu-
ipado, ó en otras que las perfeccionen y pu-
j dieran ser indispensables para asegurar nues-
tro protectorado y para convencer á los re-
beldes de que España dispone de la fuerza 
necesaria á la defensa de sus derechos y de 
sus intereses, obligándoles así á una paz que 
no consideramos lejana. A ese efecto, nuestro 
lalto comisario, el insigne y glorioso general 
! Marina, realiza constantes, inteligentes y pa-
trióticos esfuerzos." 
Y no leo. como el Gobierno no lo desee, 
el último párrafo, porque se reduce á expre-
sar la confianza de que esto se logre pronto. 
L o interesante es el último párrafo leído. 
Como ven los señores diputados, este Go-
bierno entiende que es menester primero la 
acción de las armas, la fuerza de la autori-
dad militar, y cuando se haya logrado esa 
autoroidad, empezaremos la acción civilizado-
ra. Es decir, en uso de un perfectísimo de-
recho, yo no soy quién para censurarle, cre-
yendo acertar, acertando quizá, prefiere á 
la política preconizada por el Sr. Maura, la 
política practicada por el señor conde de 
Romanones. (E l señor conde d-e Romanones 
pide In palabra.) 
En las tres regiones. 
Para examinar los resultados de esta po-
lítica, que lleva año y medio de existencia, 
conviene observar lo ocurrido en las tres re- i™6000 un sargento y catorce soldados muer-
2 de Noviembre.—Es agredida, al regreso, 
la pareja de caballería que lleva el correo des-
de Ceuta, á Kudia Federico, y es muerto uno 
de los soldados y el caballo. 
3 de Noviembre.—Las avanzadillas del Rin-
cón del Medik próximas al desfiladero son 
agredidas y muere un soldado. 
13 de Noviembre.—Es agredida la pareja 
de centinelas de A x f a Sur, resultando muer-
to un soldado y herido otro. 
14 de Noviembre.—Durante una aguada 
son agredidos los soldados de la posición de 
Menisla Norte; muere uno y es herido otro. 
14 de Noviembre.—Tiroteo entre unos me-
rodeadores Benimadan y fuerzas de la posi-
ción cercana al vado; un cabo muerto y dos 
soldados heridos graves. 
15 de Noviembre.—Es muerto Un centine-
la de la posición avanzada de Jebel Kuider. 
17 de Noviembre.—En una descubierta con-
tra varios grupos de kabileños en las proxi-
midades del campamento de Riffien son gra-
vemente heridos tres soldados que mueren al 
día siguiente. 
22 de Noviembre.—En una descubierta de 
la guarnición del fuerte Axfa Sur fueron 
agredidos los nuestros, muriendo un sargento 
y tres soldados, y siendo heridos seis. 
30 de Noviembre.—En una descubierta de 
la posición de Menisla fueron sorprendidas 
nuestras tropas por moros emboscados, te-
giones de nuestra zona, senaradas ñor re- tos y diez 7.seis 3oIdados'heri<Jos-
giones insumisas, á que se tiende nuestra in- | 1 de Dmerabre—Durante una descubierta 
fluencia: la región de Melilla, la región del 1 en el fuerte <íe ,a loma de .AraPÍ,es tuvimos un 
Garb y la región de Ceuta-Tetuán. I soldado muerto y un oficial y cinco soldados 
Melilla. Por efecto de sucesivas ocupaeio- ' t r i d o s , 
nes, como antes dije, dominamos hoy mi l i - ! (ie Diciembre.—Al efectuar una deseu-
tarmente una extensa zona, limitada al Ñ o r - | bierta en Lauzién tuvimos un cabo muerto.y 
te por el mar, al Este por el Muluya, al dos soldados heridos, uno de los cuales falle-
Oeste por el Kert y al Sur por una línea 
incierta que cruza el territorio de la kabila 
de Beni-bu-Yahi. que es ya la última l in -
dante con la zona francesa. No existe en esa 
ció al día siguiente. 
15 de Diciembre.—Descubiertas en Lauzién 
y Mogote; tres muerto^ y cuatro heridos. 
Por esta época se realizó el primer viaje 
zona más autoridad que la autoridad m i l i - ! á Madrid riel dignísimo general Marina, y se 
tar española, escuelas, obras agrícolas, obras j esperaba con curiosidad lo que había de ocu-
públicas, mezquitas, todo eso lo hace España , | r r i r después de su conferencia con el Go-
dirigido por españoles, sometidos A la au-
toridad militar española. 
Me importa decir que dentro del sistema 
bierno. 
16 de Diciembre.—Advertidos de que la 
harka preparaba un ataque á nuestras posi-
del protectorado por medio de la ocupación 1 «;ones en el camino de Lauziéu, se salió á su 
(militar, sistema que ahora no juzgo, será muy i encuentro, trabándose combate cerca de la lo-
! difícil que encuentre España un agento igual ma Amarilla, teniendo j o r nuestra parte cinco 
^ al dignísimo general Jordana. porque dentro muertos y ocho heridos, uno de los cuales fa-
i oel ¿istema de la ocupación militar, bueno i Ueció al "ía siguiente. 
' ó malo, el ideal es que la ocupación militar 17 de Diciembre.—Se realiza una operación 
para castigar al poblado de Menkal y cons-, 
truir un blocao en la cañada de Ben Karnch 
v Menkal; dos soldados muertos y un coman-
dante, que murió después, y cuatro soldados 
heridos. . . y 
19 de Diciembre.—Operación para colocar 
un blocao en Beniauiran, que se instala por 
fin en la loma Amari l la ; combate en que to-
man parte cuatro columnas á las órdenes del 
general Aguilera; realízase la operación; tres 
soliados muertos, tres oficiales, uno de los 
cuales muere luego, y 12 soldados heridos. 
25 de Diciembre.—Apiovechando el tem. o-
ral, bloquean los moros nuestras posiciones, 
matando á un soldado de la de Monte Ne-
grón. 
Yo siento molestaros con esta lectura, pe-
ro. . . (Denegaciones en toda la Cámara.) 
7 de Enero.—Para practicar un peritaje en 
la finca de Ruiz Albert, salieron los peritos 
en camión automóvil; sorprendido y tirotea-
do por los moros en MalaUtn. 
Estos son los tres puntos 'delicados, peli-
grosos que hay entre Rincón del Medik y Te-
| tuán. " U n teniente y dos soldados muertos y. 
¡ cuatro soldados her'dos." 
| 11 de Enero.—Al reconocer, como de ordi-
1 nario, las inmediac'ones del reducto de Izar-
I duy, fué agre-iida la ra t tu l la . teniendo cua-
•tro soldados muertos y un sargento y cuatro 
1 sollados heridos. E l sargento y uno de los 
j soldados fallecieron al día siguiente. 
12 de Enero.—Fuerzas mandadas por el ge-
i neral Aguilera, instalaron un blocao en el lu-
1 gar de la agres;ón de la víspera. 
27 de Enero.—Es agre "ida una patrulla 
! que desde el fuerte del Bosque se d'rigía á 
i Kudia Federico, y queda muerto un soldado. 
1 de Febrero.—Repitiéndose las agresiones 
j t h los moros en las cercanías de Malalien, 
Kalalien y Beni-Zalen, salieron fuerzas para 
i castigarles, r iñendo recio combate. Tuvimos 
'un comandante, un teniente y diez y seis sol-
idados muertos; un comandante, cuatro ofi-
ciales y veintidós soldados heridos. 
10 de Febrero.—La fuerza de, Ingenieros 
empleada en trabajos de chapeo en el bosque 
próximo ai boquete de Anyera es atacada pol-
los moros. Un cabo muerto, un sargento y seis 
soldados heridos. 
19 de Febrero.—Al regresar á Tetuán las 
fuerzas que habían prestado servicio en los 
•caminos, detuviéronse á 200 metros de la pla-
za para proceder al recuento de parejas, so-
nando entonces una descarga que mató á uu 
teniente. 
26 de Febrero.—Es agredida una avanza-
dilla próxima al fuerte El-Cuba, durante una 
descubierta. Mueren un cabo y un soldado. 
3 de Marzo.—Fs tiroteado el convoy de K u -
idia Federico. Es muerto un cabo y heridos 
un brigada y un soldado. 
7 de Marzo.—La raehalla del ja l i fa que ha-
cía servicio de emboscada es agredida, te-
niendo un cabo y un corneta muertos. 
8 de Marzo.—Una sección de Kudia Federi-
co fué tiroteada al practicar un reconocimien-
1 to. Tuvo dos soldados muertos y un teniente 
y dos soldados heridos. 
8 de Marzo.—Una patrulla que reconocía 
las avenidas que conducen á Río Mar t ín , fué 
tiroteada, siendo muerto un corneta. 
13 de Marzo.—Dos compañías que habían 
ido á Lauzién escoltando artillería, fueron 
agredidas al regreso en el barranco de Sam-
sáa. Fué muerto un teniente y heridos graves 
un teniente coronel y un tambor. 
15 de Marzo.—En una aguada de las fuer-
zas del Huest, fué agredida la compañía, te-
niendo cuatro soldados muei'tos y uno grave. 
25 de Marzo.—En servicio de emboscada, 
próxima al blocao de Hayar, fueron agredidos 
los nuestros, teniendo y cabo y dos soldados 
i muertos'y un soldado herido. 
- 20 de Marzo,—En un servicio de descu-
bierta, próximo- á la loma de Silla, ê i muerto 
un soldado. 
31 de Marzo.—'Dos soldados que condu-
j cían acémilas desde el blokao Tres Lomas 
¡ hasta Menisla Sur, fueron tiroteados, mu-
| riendo uno y quedando el otro herido grave, 
j Se repiten los robos en el campo exterior. 
3 de Abril.—^Practicando una descubierta 
j la fuerza destacada en la posición próxima 
: al río Negro es agredida, teniendo cinco sol-
¡ dados muertos y nueve heridos. 
I 5 .de Abril.—'Análogo suceso en la loma 
' Amarilla. Dos soldados muertos. Un sargen-
to (que muere después) y ocho soldados he-
ridos, uno de los cuales muere asimismo más 
tarde. 
18 de Abr i l .—Un grupo de moros hace 
una descarga sobre un puesto de servicio en 
el campamento del Huest, matando á un 
soldado é hiriendo á otro. (Dn señor diputa-
do: Y en 1909, ¿no murieron soldados?) 
Siempre que se emplea la acción de las 
armas ocurren estas cosas. 
19 de Abril.—Estando fuerzas españolas 
! construyendo un reducto en las proximida-
! des del morabito inmediato á Tetuán, fue-
j ron agredidas por moros emboscados, que-
dando muertos un teniente, un sargento y 
tres soldados; prisioneros cinco soldados y 
heridos dos. 
22 de A b r i l . — A l llevar dos soldados el 
rancho á sus compañeros, que vigilan las 
avanzadas sobre el río Mart ín, fueron blan-
co de una descarga, muriendo uno de ellos. 
23 de A b r i l . — A l establecer la protección 
de la carretera entre el Rincón y un blokao 
próximo, fueron agredidas nuestras fuerzas, 
teniendo un cabo y dos soldados muertos y 
cuatro heridos. 
24 de lAbril.—Cañonean los moros la pla-
za de Tetuán, matando á un corneta uno 
de los proyectiles. 
5 de Mayo.—Para proteger el puerto del 
Martín instalaron nuestras fuerzas un blo-
kao en la orilla derecha á medio kilómetro 
j del poblado, costándonos la operación un 
i muerto y siete heridos. 
j 5 de Mayo.—Los soldados que hacían el 
; servicio de vigilancia en el campo exterior 
de Ceuta descubrieron un grupo de moros. 
En el tiroteo tuvimos un paisano muerto y 
dos soldados heridos. 
Aquí termina la relación. 
Es decir, que en la región de Tetuán no 
tenemos, como en la de Melilla, una zona más 
ó menos extensa de ocupación militar, no te-
nemos como en la de Laraehe un territorio 
llano protegido por el doble cordón de fuer-
zas en la montaña, no tenemos absolutamente 
más territorio que el que pisan nuestras tro-
pas, y allí donde reside el ja l i fa paseándose 
por la «oblación de Tetuán puede eontem-
piar el límite -de sus dominios. 
Este es, señores diputados, el balance de 
año y medio de protectorado por el sistema 
de la ocupación mili tar previa que empezó á 
implantar el Gobierno del señor conde de Ro-
manones, y al cual sigue fiel y adieto este 
Gobierno. Se nos había conferido un protec-
torado, que es la forma más cómoda, más sen-
cilla, aunque más delicada y más r i r i d a y 
económica también, de influir sobre otro pa ís ; 
lo comparaba el Sr. Allendesalazar en el Se-
nado con la tutela de un incapacitado que se 
res gna á ser tutelado y á administiar sus 
bienes eomo place al tutor. 
Claro que el incapacitado de la zona fran-
cesa tenía casi toüo su patrimonio á mano, 
lo cual no ocurría en la zona española; por 
eso en la zona francesa no ha sido necesario 
sino ir dominando aquellos núcleos siempre 
rebeldes al Sultán, mientras que en la zona 
española, donde la mayor rar te del territo-
rio se mantuvo siempre rebelde frente al . 
Sultán, requeríase mayor cuidado, más e^-.-do yo í«tar seguro^e'que" eso^no 'pasa. 
Compromisos incur^^T' 
De los dos compromisos que hemos 
do en el Convenio franco-es: añol d ^ 
Noviembre de 1912, aconsejar'al jalifa 1 ^ 
formas políticas, económicas, admini^r* r6" 
y militares de que haya menester y Ve] aUva* 
la tranquilidad de la zona, no hemos ta ^ 
do ninguno; el primero, porque las cj-?1* 
tam-ias no han permitido que reforma JCI"!S" 
rácter general se aconseje el de velar ^ 
tranquilidad, porque allí donde antes del 
teetorado (y son test:gos algunos señore/í" 
putados que me escuchan) se viajaba de n T 
y sin escolta, hoy no se -puede i r ; porque0^ 
íonde se cultivaba, hoy no se puede eultiv 
y en la región de Tetuán el cultivo emn^" 
donde termina la influencia española; por^ 
Tetuán, que era una población en vías defl 
reemiento, donde se estaban ya cobran^ ̂  
tasa urbana en bien de la población, hoy 1 
recaudación ha tenido que -suspenderse 
10.000 hombres apenas bastan para asegú/ . 
el paso en una carretera durante las horaad 
luz. e 
Este es el balance de año y medio ^ 
protectorado por ese sistema, y el objeto ^ 
esta enmienda es preguntar a! Gobierno q -̂
determinaciones piensa adoptar ante esta rea. 
lidad. 
Impór tame mucho salir al pa*o á una but. 
da habilidad que ha apuntado ya y qUe Do 
puede i r encanrnada á otro propósito qn, 
al de convertir la cuestión nacional de Ha. 
rruecos en una mezquina cuestión polític» 
cuando no en una mezquinísima cuestiój 
personal, habilidad que consiste en suponer 
que cuando discutimos la ocupación militar 
discutimos al Ejército. 
Lo único que no está aquí en cuestión n 
el Ejército, porque claro es que las autori-
dades militares, que el ministro de la Que. 
rra, que los funcionarios militares de Bspa. 
ña en Marruecos tienen en el capítulo voz im-
portant ís ima; pero las resoluciones corres-
ponden al Gobierno, y si el Gobierno mandó 
que se ocupase militarmente nuestra zona, 
al Ejército no le tocaba sino obedecer y oen-
parla, y si hubiera mandado que el Ejército 
permaneciera como una reserva para ampa-
rar al ja l i fa y á su Gobierno y para no de-
jar desamparados á los agentes políticos ci-
vilizadores españoles, el Ejército hubiera 
obedecido; por consiguiente, si lo'que se ha 
equivocado es el diagnóstico, y por ello la 
medicina, que se aplica 110 es buena, 110 hav 
que culpar á la medicina que es el Ejército, 
sino al médico, que es el Gobierno, y con el 
Gobierno discuto. 
Yo no puedo hacer á este Gobierno la 
ofensa de creer que no tenga ante esta gra-
vísima cuestión más alusiones que aquellas di 
la nota de 13 de Diciembre y las frases deí 
Mensaje de la Corona: el deseo, unido á la 
esperanza de que encuentren recompensa lus 
sacrificios animosamente aceptados por é 
pueblo español en el próspero y pacífico des* 
arrollo del protectorado. Yo estoy seguro 
de que el Gobierno tiene soluciones concre-
tas y que está anhelando exponerlas i la 
Cámara, y ocasión para que las exponga le 
da mi intervención en este debate. 
¿Persis te el Gobierno en creer que el pro-
cedimiento aplicable en Marruecos debe ser,< 
como dice la nota, la ocupación militar pre-sj 
via y la civilización posterior, ó cree que el ' 
.sistema puede darse al cabo de año y medio 
por fracasado? Bien entendido que cnaiiA» 
quiera que este Gobierno, ó cualquier Go-
bierno que se siente en el banco azul, llá-
mese eomo sé llame y signifique lo que sig-
nifique, diga que, dadas las circunstancias, 
él estima que procede una actuación militar 
ofensiva, yo prometo enmudecer, como en* 
mudecí en 1911. 
El sistema del 1909 
A mí el caso de 1909 sigue pai'eciéndoine 
vergonzoso. Yo creo que en todo pafe. civili-
zado, cuando un Gobierno dice—y un Gobier-
no en un país civilizado no puede dedrb 
sino cuando cree que el honor de la Patrií 
está comprometido—que hay que proceder í 
una acción milita!- ofensiva, es obligación i» 
todos los patriotas callar y asistirle, y cuan-
d o más omnímoda sea la confianza que en* 
depositen, tanto más derecho tienen á esigif'i 
le, pasada la acción, la responsabilidad, por 
haber ido á ella. Pues el sistema de 1909 fué' 
el contrario: dificultades, trabas, obstáeulis 
mientras duró la acción, y cuando terminó \i 
acción, preocuparse muy poco de squilattf 
responsabilidades y de discernir premios | 
castigos. Pero el Gobierno actual dice 1« 
contrario; una y otra vez afirma que no q í | 
re acción mili tar ninguna ofensiva, al puní' 
de que habla en el Mensaje de la posibili-
dad de repatriar fuerzas. Si rectificara, vuel-
vo á decirlo, yo enmudezco hasta que p8:? 
la acción militar. 
No he entendido nunca, señores, y m6 ^ 
parecido siempre una injusticia, por qué i 
culpa á los españoles en general de la fal'* 
de patriotismo en las cuestiones exteriores 
por aquellos mismos que tienen la mayor m 
ponsabilidad de esta tibieza, que no es falt* 
do patriotismo, y yo creo que ese fellómelH)s, 
produce porque los Gobiernos, los políticos* 
oposición, la Prensa y, en general; los dii* 
tores del espíritu español, no se preocupa» 
de enterar lo bastante al pueblo de las euestWj 
nes exteriores. Hay un poco la tendencia » 
imponer silencio en seguida que se habla j ! 
cosas exteriores. Yo no creo que el patriot» 
mo del español sea menor que el del t1"3,11*? 
ó el del inglés; pero así como el ingles sw 
todo lo que á Inglaterra le importa, incluí 
en Asia, y el francés lo que importa á Fran-
cia, incluso en Africa, de estas cuestiones ^ 
Marruecos procuramos apartar lo más p*'1' 
ble al pueblo y tenemos la culpa todos í,e 
que acepte las más absurdas patrañas M®0 
artículo de fe. 
Unas preguntas al Gobierno, 
Yo no puedo imponer este convencimiento., 
por consiguiente, voy á limitarme á hacer m 
serie de preguntas concretas, resignado a ^ ^ 
si el Gobierno estimase que á mis pregnnt 
no debe contestar omita incluso las razón 
que tiene para guardar silencio, compro^ 
tiéndome yo á no insistir en- mis pregad9; 
A l discutirse aquí el Convenio f r a n C ^ , 
pañol tuve ocasión de decir que me Parfi^ 
un gran desacierto, más ajeno que nuestro? 
haber reducido á Tánger y su zona la in^v 
nacional'zación a-;licada á todo Marruec"* 
por el Acta de Algeeiras, que había 
! do en Marruecos y dondequiera que ^ el stí 
ma se ensayó. L o s hechos están dando la r 
zón á ésta, que no era profecía, sino realm^' 
1 muchas comprobadas en la Historia, y á P*] 
¡ to de que, aun ántes de que se susciten & , 
eultades, no se ha podido llegar siqu!t'ri* 
la formación del estatuto. 'm 
I Pero, en fin, admitido el principio de ^ 
internacionalización, lo peor que podría ^ 
ceder sería quebrantarla, y evidentemente s 
inexactas unas- informaciones que han^corr'^ 
por ahí de que á quebrantarla se tendía. 
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basta con saber que hay un ministro de Hsta-
do español en el banco azul, y cuando ade-
más reúne el ministro las condiciones sumila-
ríslmas del señor marqués de Lema, mi tran-
quilidad es absoluta. 
Sobre otro asunto relacionado cou el 1ra-
tado franco-español deseo preguntar á su se-
ñoría. A I discutirse eu ésta y en la otra. Cá-
mara el Convenio, el negociador señor mar-
qués de Alhucemas varias veces, de^ pasada, 
porque el asunto no parecía puesto á debate, 
afirmó que la delegación del Sultán en el ja-
l i fa de la zona española era absoluta, que no 
retenía él Sultán ninguna de sus facultades.' 
Ko quedó el asunto tan claro en la Cámara 
francesa, en donde pareció que el Sultán de 
Marruecos se reservaba alguna alta interven-
ción en la zona esni^ola. Se preguntó so-
bre eso la opinión del señop ministro de Es-
tado, y el ministro de Estado, que lo era el 
Sr, Navarro Reverter, contestó por escrito, 
consta en el Diario de las Sesiones: " E l Go-
bierno de S. M . se encuentra en amistosas 
negociaciones con el de la República france-
sa acerca del criterio aplicable á las jelacio-
nes internacionales en la zona española de 
Marruecos y se propone dar cuenta oportuna-
mente de estas negociaciones á las Cortes." 
¿Tiene la bondad el señor ministro de Es-
tado de decir si ha llegado ya la oportuni-
dad de dar cuenta á las Cortes, uo de la ges-
tión, sino del documento en donde de una ma-
nera auténtica se aclare esta divergencia evi-
dente entre los negociadores de uno y otro 
país? 
Y volvamos ahora á la cuestión concreta de 
nuestro protectorado en Marruecos. No hablo 
de la organización de nuestro protectorado, 
primero porque estoy abusando ya de la aten-
ción de la Cámara, y segundo porque se ha 
presentado á la otra un proyecto de ley de 
presupuestos de protectorado para este año ; 
y como ese proyecto vendrá aquí, entonces 
será ocasión de discutir la organización desdi-
ehadísiraa de nuestro protectorado. Para en-
tonces ruego á la Mesa que me reserve un 
turno. 
Pero en la implantación del protectorailo 
desde el punto de vista de Marruecos, ¿cuál 
es el criterio del Gobierno? ¿Se va á aplicar 
el mismo sistema á la región de Larache, po-
blada por tribus sometidas tradieionalmente á 
los Sultanes; á la región de Tetuán, sometida 
á un feudalismo de origen religioso y militar, 
y á la región de Melilla donde la demoeiaeia 
tiene instituciones que puede envidiar Suiza? 
¿Cuál es la norma bastante flexible que para 
la implantación de este protectorado piense el 
Gobierno adoptar en las tres zonas? 
¿Cree el Gobierno que ha llegado ya la 
oportunidad de sustituir en Melilla, donde 
puede decirse que no ha sonado un tiro desde 
1911, el régimen de ocupación mili tar por el 
régimen de protectorado que los Tratados nos 
imponen? Si no lo cree, ¿ti y 8 la bondad de 
explicar cuándo entenderá el Gobierno que 
ha llegado esa oportunidad? ¿Cuáles van á ser 
las normas generales, las trazas generales con 
las cuales el Gobierao sustituya la ocupa-
ción militar por el régimen de protectorado 
en la región del Garb? ¿Cree el Gobierno que 
puede levantarse algo duradero al amparo de 
esa valla militar, que no ha de ser eterna? 
¿No teme que cuando esa valla militar des-
aparezca todo lo edificado venga al suelo? 
i Qué plan, que proyectos tiene el Gobierno 
para sustituir la'fuerza de esa valla militar 
por la eficacia de la autoridad? 
Y en la región de Tetuán, ¿cómo piensa 
el Gobierno poner término á esa sangr ía 
suelta de que hablan los telegramas oficiales ? 
I Espera algo de las negociaciones entabla-
das? ¿ H a y negociaciones? ¿Lo espera todo 
del cansancio de las kabilas? 
Respecto de' aquella parte del territorio 
marroquí eu el cual es absolutamente nula 
nuestra influencia, ¿"cuál es el criterio del 
Gobierno? ¿Piensa seguir aplicando el ré -
gimen de ocupación militar previa, ó va á 
emplear procedimientos distintos de los usa-
dos hasta ahora? 
El objeto de la enmienda, 
Jfete era, señores diputados—j^omo veis, 
estrictamente atenido al tema de Marrue-
<os—, el objeto de la enmienda. Cuando el 
Gobierno haya hablado sobre todos estos te-
mas, que bien lo requieren, podremos decir 
nuestra opinión los que, sin ninguna respon-
sabilidad y sólo por afición á estos estu-
dios, 'venimos al debate. Impor ta rá muy po-
co nuestra opinión; la que principalmente 
importa á la Cámara y el país espera es la 
de los que tienen aquí la representación de 
fuerzas sociales y políticas. Si el debate ha 
de servir para algo, no puede consistir en 
la exposición de una serie de criterios indi-
• viduales, con recriminaciones sobre el pasado 
y proyectos más ó menos arbitristas para el 
' porvenir. La única manera de que el debate 
dé fruto es que sobre la ponencia minis-
terial, que en efefeto es inexcusable, admi-
tiéndola, rechazándola y enmendándola, lle-
guemos á una conclusión que sea la volun-
tad nacional respecto de Marruecos, y que 
fie. imponga á todos los Gobiernos de manera 
que no haya ninguno que no se someta á la 
voluntad del país. Si el resultado del deba-
te es una conclusión así, creo que habremos 
prestado un señaladísimo servicio, un ser-
vicio sin igual á nuestra Patria. Si el debate 
fuera—y puedo decirlo yo, porque soy el úl-
timo de todos—el sonido de voces discordes 
en que se oyesen más la pasión ó el interés 
político que el interés público, el Parlamen-
to habrá perdido gran parte de su presti-
gio, del escaso prestigio que por desgracia 
le queda, y la-cuest ión de Marruecos sería, 
primero, la ruina, y después, el deshonor de 
España. 
petadas s i e m p ^ las leyes que l a Naturaleza 
y el arte fundado en la experiencia imponen. 
L a tendencia de " E l s á p t i m o , no hur tar" , 
e¿ r a r í s i m a , y e! autor la destaca con toda 
claridad. E l trabajo de pan, salud y t r a n -
quil idad. E l robo, á la larga, no sirve ni 
p a r a quitar -el hambre. 
Unimos, pues, nuestros entusiastas aplau-
sos á los que ayer t r i b u t ó el púb l i co de "el 
r e m i r o " al libreto del Sr . D o m í n g u e z , h a -
c i á u d ó l e sa l ir repetida?, veces á escena. 
L a part i tura es de lo menos inspirado y 
estimable que ha escrito el maestro Cal l e ja . 
Repetidas veces he celebrado á este com-
po«itor . que en general muestra i n s p i r a c i ó n 
m e l ó d i c a , fác i l , chispeante, juguetona, y 
que posee una base t é c n i c a muy apreciable. 
Por lo visto, la di l igencia es virtud que no 
e jerc i ta á ratos, y . . . ¡ n a t u r a l m e n t e ! , lo es-
crito de prisa y de m o g o l l ó n apenas alcanza 
la cal idad de "sonidos" y rebasa la de " r u i -
dos". Rnido , casi molesto, es toda la par-
t i tura de " E l s é p t i m o , no hurtar" . ¡ L á s t i m a 
grande, porque el libro es de los pocos es-
critos con sentido c o m ú n y sentido e s t é t i c o , 
para el g ¿ n e r o y los teatros chicos esta 
temporada! 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e f i c i e n t í s i m a . . . E l se-
ñor Chicote, m a s c u l l ó las escenas del chu-
lo c a t a l á n , llena de gracia y de justa obser-
v a c i ó n . ¡ N o es tolerable! Desde e l punto de 
vista del públ i co , é s t e merece m á s respeto. 
Y desde el punto de vista de los autores, 
é l l o s tienen perfecto derecho á que n<j se I ts 
-degüe l l en las obras. L a s e ñ o r i t a Loreto 
que goza relevantes cualidades de actriz c ó -
mica, no puede cantar, por la razón de Pero 
Grul lo , consistente en que no tiene voz, ni 
poca ni mucha. I n t e r p r e t ó muy bien las es-
cenas en que hace de rateri l lo, y de Mene-
gilda ladrona. Mas los n ú m e r o s de cante . . . 
¡ n o los c a n t ó ! T a m b i é n la s e ñ o r a F r a n c o es 
art is ta út i l para e l d i á l o g o , pero tampoco 
es tiple. As í que su roroancita . . . ¡no quieran 
ustedes saber! 
Los fueros del arte de los autores y p ú -
blico, imponen"estas claridades. Hora es de 
que vayamos rompiendo cientos de secretos, 
que por otra parte son "el secreto á voces". 
Sesiones de Cortes 
RAFAKL ROTULAN 
— 
T O R O S Y T O R E R O S 
El domingo se celebró una encerrona en Es-
pelúy, en la finca " E l Pilar", propiedad del 
señor subsecretario de Gobernación, D. José 
Prado y Palacios. 
En dicha encerrona se lidiaron dos novi-
llas gordas y con bastantes pitones por los 
ex diestros Luis Mazzantini y Rafael Guerra, 
"Guerrita". 
Hasta aquí la noticia no tiene nada de par-
ticular j ' no la comentaríamos si no fuera por 
lo que á continuación hizo saber al mundo en-
tero el telefonista instalado exclusivamente 
con este objeto por el anfitrión en su linda 
finca. 
Dice el telefonista del señor subsecretario 
que Guerrita mató una novilla colosalmente, 
previo un trasteo de muleta en el que los p i -
tones de la res pasaron rozando el pecho del 
ex torero. 
Y agrega que Mazzantini toreó á la veró-
nica "estirando 'los brazos y mandando con el 
capote con su peculiar maestría, y que luego 
hizo una monumental faena de muleta". 
—¿Conque sí, eh? 
Está muy bien, señor telefonista^ que usted 
"mande" á las « n e o partes del mundo lá 
buena nueva de que se han reunido unos abue-
litos en una hermosa finca para echar una 
cana al aire. Pero tirarnos luego un rénf&u 
eon eso de Guerra y Mazzantini, toreros que 
se cortaron la trenza hace catorce y diez años 
respectivamente porque "no pod ían" con los 
toros, é s o . . . 
" n i puede probarnos nada 
ni os lo hemos de tolerar". 
Es decir, puede probarnos el buen hnmi.r 
del Sr. Prado y Palacios. 
—¿Conque Mazzantini hecho un fenómeno 
con la capa y la muleta y Guerrita hecho dos 
fenómenos dejándose tozar el pecho por los 
pitones de una novilla y matando más guapa-
mente que Frascuelo? 
Lo que son las cosas, hombre. 
Y nosotros presenciando más de diez años 
seguiditos todas las corridas en que toreaban 
los dos ex diestros y sin lograr ver—¡pero 
nunca!—á Rafael matar un toro al volapié 
verdad n i estrecharse con la muletilla, y á 
P. Luis "parar, estirar los brazos y mandar 
con el capotillo". 
Bien dice el re f rán : " L o que no pasa en 
diez a ñ o s . . . sucede en una finca de Prado y 
Palacios". 
¡"Adelant" mn el buen humor! 
DON S I L V E B I O 
SENADO 
S l ^ N J ) E L J ) Í A j n ^ ^ 
A las tres y media de la tarde da princi-
pio la sesión, ocupando la presidencia el ge-
neral Azcárraga. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión úl-
tima. 
Jura el cargo de senador el conde de Puer-
tohermoso. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor A L V I R A hace uso de la palabra, 
censurando la lentitud con que obra la Admi-
nistración pública, especialmente • en todo io 
que se refiere á la ordenación de Montes. 
Expone el caso de un expediente de la pro-
vincia de Teruel, referente al término de A i -
barracin, que se inició en el año de 1897 y se 
aprobó en el 1911, sin que todavía haya sido 
ultimado, eon notorio perjuicio de los pue-
blos y propietarios de aquel término. 
E l M I N I S T R O DE FOMENTO le contes-
ta, haciendo resaltar las tramitaciones indis-
pensables para la resolución de dichos asun-
tos. 
E l señor POLO Y PEYROLON une su 
ruego al del Sr. A Ivirá, indicando que aunque 
no representa en Cortes á la provincia 
de Teruel, nació en los montes de Albarracín, 
por lo cual, y como remedio á la miseria de 
aquel país, pide se resuelva el expediente men. 
clonado. 
E l señor M I N I S T R O DE FOMENTO 
ofrece nuevamente ocuparse de este asunto. 
ORDEN D E L D I A 
El Senado pasa á reunirse en Secciones pa-
ra, nombrar las Comisiones que han de dicta-
minar sobre los siguientes proyectos de ley: 
Condiciones de embarco de capitanes y te-
nientes de navio. 
Reclutamiento y reemplazo áe la marinería 
y Armada. 
Plantilla del personal de la Administra-
ción del protectorado español de Marruecos. 
Escalas graduales de sueldos del profeso-
rado de las Escuelas Normales. 
ííestablecimiento de la Escuela Normal de 
Maestros de Teruel. 
Concesión del ferrocarril secundario de Az-
nalcollar á Cuchichón. 
Y Reales decretos de creación de varias Es-
cuelas Normales. 
Reanudada la sesión, dase cuenta del resul-
tado de la reunión de Secciones, levantándose 
la sesión después de dar cuenta del Orden del 
día para la próxima. 
A las tres en punto abre la sesión el señor 
González Besada. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se acuerda convocar elecciones parciales por 
varios distritos. 
Juran el cargo los Si tó . Rodríguez de la 
Borbolla y Ber t rán y Musitu. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor I G L E S I A S (D. Pablo), se ocu-
pa de la situación económica del Ayunta-
miento de Madrid, que, en opinión del ora-
dor, carece de los recursos precisos para ha-
cer frente á sut necesidades, uo estando fa-
cultado tampoco por la ley para arbitrar 
cantidades que le pudieran ser muy útiles 
para enjugar déficits. 
Se hace eco de la protesta hecha en la se-
sión del sábado por el diputado integrista se-
ñor Señante, contra la impunidad de que go-
zan los infractores de la ley eu los delitos 
conocidos con el nombre de cuestiones de ho-
nor ó lances entre caballeros. 
E l ministro de la GOBERNACION con-
testa al Sr. Iglesia» sobre la situación eco-
nómica del Ayuntamiento de Madrid, repi-
tiendo las declaraciones que ya hizo al con-
testar al Sr. Delgado Barreto cuando éste 
hablaba de lo difícil que es para las clases 
medias la vida en Madrid. 
Afirma que está de acuerdo con el señor 
Iglesias y de absolutu acuerdo con el señor 
Señante eu cuanto st; refiere á la infracción 
legal que cometen los que conciertan un due-
lo y lo llevan á efecto. 
E l ministro de la GUERRA, después de 
pedir benevolencia á la Cámara, dice que el 
general Burguete tenía pedida y concedida 
licencia desde hacía más de un mes. Con la 
concesión del permiso, coincidió la publica-
ción de una carta en la Prensa, en vista de 
la cual, él telegrafió al general Jordana, 
quien impidió el viaje del general Burguete. 
E l señor ARGENTE se ocupa del em-
préstito de 26 millones de pesetas acordado 
por el Ayuntamiento de Madrid, censurando 
que una parte de este empréstito vaya á 
gravar el arbitrio sobre las carnes. 
'Analiza después algunos de los proyectos 
especiales del ministro de Hacienda, tales co-
mo los del pn^ecto de ley del Banco y el 
de Monopolio de cerillas y fósforos, de los 
que dice que todos los Gobiernos los traen y 
ninguno hace nada, 
Y en cnanto á los presupuestos que eu la 
última sesión se leyeron, S. S., señor minis-
tro de Hacienda, hace lo que el Ayuntamien-
to, esto es, acudir á un empréstito y á emi-
sión de Deuda para enjugar el d-éficit. 
E l ministro de. H A C I E N D A , después de 
dec-ir que estima poco oportuno el actual 
momento para plantear un debate económi-
co, afirma que éi es el primero en reconoce^' 
la necesidad de ocuparse de las Haciendas 
locales, pero como parte integrante de la re-
forma del régimen local. 
Varios diputados hacen algunos ruegos y 
preguntas. . 
E l señor LOPEZ MONIS, al levantarse el 
Sr. Soriano, dice: Va á hablar el Benjamín. 
{Grandes risas.) Expresa su sentimiento por 
las desgracias ocurridas en I ta l ia á conse-
cuencia de loe recientes terremotos. s 
E l presidente de la C A M A R A : Se va á 
preguntar al Congreso si acuerda expresar 
el sentimiento de su condolencia al Parlamen-
to italiano. 
Hecha la pregunta por un señor secretario, 
lo acuerda así la Cámara por unauimidad. 
E l Mensaje. ' 
E l presidente de la C A M A R A anuncia que 
se va á proceder á la discusión de la con-
testación del Congreso al Mensaje de la Co-
rona. 
El señor M A U R A Y GAMAZO defiende la 
proposición, pronunciando un discurso que 
publicamos en otro lugar de este número. 
E l conde de SAN L U I S , de la Comisión, 
le contesta, recordando declaraciones que ha-
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
LOS TEATROS 
C O M I C O 
**E1 s é p t i m o , no hurtar" , revista en un acto 
y varios cuadros, l ibro de D. Antonio 
D o m í n g u e z , m ú s i c a del maestro 
C a l l e j a . 
E n " E l s é p t i m o , no hur tar" se exponen 
var ias formas de pract icar el robo. . . sin vio-
len c ía . 
E l cervantino Monipodio, maestro a l lá en 
Sevi l la , en la acreditada arte de quedarse 
con lo ajeno contra la voluntad de su due-
ñ o , e n s e ñ a esas p r á c t i c a s á un rapazuelo 
extenuado de hambre, que se desvanece y 
-delira. 
Algunas las presenta e l autor con nove-
dad y marcada i n t e n c i ó n sa t í r i ca . 
Ofrece esta revista es trecha c o n e x i ó n con 
les novelas picarescas del siglo de oro; no 
Bolamente por e l asunto, sino por e l e sp í r i -
tu que la in forma, y por la garbosa des-
envol tura del estilo. 
E l autor de "i^a buena voluntad", posee 
cumplidamente la ciencia de los resortes 
e s c é n i c o s y teatrales recursos , y domina el 
d i á l o g o . Considerada s u ú l t i m a o b r a desde 
cualquiera de estos puntos de vista, no me-
fec • sino alabanzas. 
A d e m á s , D. Antonio D o m í n g u e z es un 
hombre culto, un verdadero literato. De 
a h í que no tengamos que lamentar chaba-
cana-.lns de n i n g ú n l inaje , y que veamos rea-
D O S H E R I D O S G R A V K S 
E n la casa n ú m e r o 1 de l a calie de las 
P e ñ u e l a s r iñeron anoche á primera hora 
dos inqui l inas de la misma l lamadas Mar ía 
Ramos Calvo , de cincuenta y siete a ñ o s de 
edad, y Patr ic ia T o r r e s G-ómez, de cuarenta 
y dos. 
Cuando las dos mujeres se hallaban ago-
tando todo su repertorio de i n j u r i a s , salie-
ron los maridos de ambas l lamados F r a n -
cisco H e r r e d ó n Puebla , el de la pr imera , y 
Eugenio Bermejo Torres e l de l a otra, ad-
quiriendo la r iña e .onces caracteres san-
grientos, pues ambos maridos sacaron sus 
respectivas navajas a c o m e t i é n d o s e . 
D e s p u é s de grandes esfuerzos h í z o s e la 
paz, gracias á la i n t e r v e n c i ó n de algunos ve-
cinos y varios guardias , si bien ya hablan re-
cibido heridas de c o n s i d e r a c i ó n la mayor 
parte de los combatientes. 
L o s heridos son: Francisco H e r r e d ó n , que 
padece l a fractura del h ú m e r o y varias otras 
heridas de p r o n ó s t i c o grave. 
Pa tr i c ia Torres , herida inciso-punzante en. 
el costado izquierdo y var ias otras en la 
m u ñ e c a derecha; grave t a m b i é n . 
María Ramos : her ida contusa en e l parie-
t a l izquierdo, de p r o n ó s t i c o reservado. 
Todos fueron curados en l a Gasa de So-
corro del distrito, pasando d e s p u é s , loa dos 
primeros, al Hospital , y la ú l t i m a , en u n i ó n 
de Eugenio Bermejo, qu-e r e s u l t ó ileso, a l 
Juzgado, donde, d e s p u é s de prestar decla-
r a c i ó n , quedaron detenidos. 
U n a m u j e r her ida. 
E n T e t u á n de las Victorias r iñeron ano-
che J o a q u í n Val le jo y Josefa Azorero de la 
R e i n a . 
E s t a r e c i b i ó una herida inciso-punzante 
en el pecho, que le produjo su agresor con 
una n a v a j a , siendo curada en l a Casa de So-
corro de los Cuatro Caminos , desde donde 
pasó al Hospi ta l de la Princesa. 
E l agresor ha sido detenido. 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 

























































PREMIADOS CON 800 PESETAS 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopita l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t i n s ( r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
ARROLLADA PcR EL TfiEN 
A pr imera hora de ia madrugada de hoy 
r e c i b i ó s e aviso en e l Juzgado de guardia de 
que en el- k i l ó m e t r o 4 de la l'nea del Medio-
día , cerca ya de Vallecas , h a b í a sido arro l la -
da y muerta por e l expreso de Barcelona, 
una mujer . 
Inmediatamente p e r s o n ó s e e l Juez en el 
lugar del suceso, donde se v i ó á la infeliz 
m u j e r completamente destrozada, siendo ira-
posible identificarla por no encontrar n in-
g ú n documento ni s e ñ a l que lo indicara. 
E l c a d á v e r ha sido tras ladada a ! Depósito 
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T R E C E M I L 
934 634 623 070 
288 898 589 8t6 
647 124 571 676 
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cía días pasados en l a Al ta Cámara el «efior 
Allenfdesalazar, diciendo que el protectorado 
español en Marruecos no puede ser obra de 
días ni aun de meses, sino de años, añadiendo 
que durante la vida de esta generación no 
podrá ser establecido. 
Dice que le hace al conde de la Hortera 
la justicia de creer que no ha pretendido uun-
ea hacer é e i a cuestión de Marruecos un arma 
|iolítica. 
Afirma que en la mayor parte de los ca-
sos el éxito de una acción militar está en 
que vaya precedida de una hábir aeoión po-
lítica. 
Recuerda á este respecto la ocupación de 
las plazas de Alcázar y Larache, en las que 
tuvimos que realizar desembarcos á los que 
no se opuso el enemiíro gracias precisamente 
á la acción política que antes se había llevado 
á cabo cerca de los kabileños. Aquellas ope-
raciones fué S. S. mismo, señor conde de la 
Moriera, quien las elogió y aplaudió con ca-
lor. 
Lo que no me explico es le que se ha 
propuesto el Sr. Maura y Gamazo al leer los 
datos de nuestros heridos, ^e oue aquí ha da-
do lectura. ¿No cree S .S., Sr. Maura, que 
estos telegramas traducidos al árabe pudie-
ran alentar y envalentonar á las moros! 
U n incidente. 
E l señor L O P E Z BALLESTEROS inte-
rrumpe, gritando: ¡A nosotros se nos llamó 
antipatriotas cuando en 1909 publicamos c i -
fras de bajas! 
En la Cámara se promueve gran algazara. 
pues de todos los bancos salen voces. 
E l conde de San Luis apenas puede hacer-
se oir. Por fin se dirige al Sr. Maura, d i -
ciendo que al leer los telegramas que ha leído 
ha querido excitar la sensiblería. 
( A l oir esta palabra, los diputados republi-
canos gritan desaforadamente, exclamando: 
¡ El protestar de que mueran soldados no es 
sensiblería!) 
E l conde de SAX L U I S : En la campaña 
de la Tripolitania la nación italiana tuvo mu-
chas más bajas que las que hemos podido te-
ner nosotros en Marruecos. 
{Voces en los republicanos: ¡Pues que pro-
testen los italianos! ¡Vaya un argumento! 
El conde de SAN L U I S : Lo que ocurre 
es que allí ambas Cámaras, el Parlamento 
italiano, se pusieron al lado del Gobierno in -
cluso los socialistas. 
(Más protestas en los bancos republicanos. 
Pablo Iglesias, puesto en pie en su escaño, 
gesticula, gritando: ¡No, no es cierto! ¡Los 
socialistas, no!) 
E l orador explica el sentido en que ha em-
pleado la palabra sensiblería, diciendo que en 
él no puede ser sospechosa, pues como militar 
está expuesto á ser enviado á Afr ica y á per-
der la vida, que perdería con gusto—añade— 
si ello hubiera de redundar en bien de la Pa-
tria. 
{Muchos' republicanos exclaman: i Que se 
vaya! ¡Que se vaya pronto! ¡Ah , ah!) 
E l ministro de ESTADO comienza mos-
trando su extrañeza ante e} discurso del se-
ñor Maura, el que dice que desde mozo se 
dedicó al estudio del asunto de Maraiecos, 
en el que ha alcanzado tal competencia, que 
ya llegó el momento en que los conservado-
res renunciamos á pensar sobre este proble-
ma, arrojando toda la pesada carga de este 
estudio sobre los hombros vigorosos del se-
ñor Maura Gamazo. 
Y á mí me ha ocurrido muchas veces lo 
que á aquel personaje de una obra de Lope 
do Vega, que, enamorado del Rey Luis X I V , 
siempre que tenía alguna duda, se pregun-
taba: ¿Qué haría en mi caso el gran Rey! 
Yo también varias veces, en el poco tiem-
po que llevo al frente del Ministerio de Es-
tado, al hallarme frente al problema de Ma-
rruecos, me preguntado perplejo: ¿Qué pen-
saría de esto el señor eoude de la Mortera? 
{Grandes risas.) 
Y& expuse en el Senado, señores diputa-
dos—sigue diciendo el marqués de Lema—el 
estado en que el Gobiemo encontró el pro-
blema cuando en Noviembre pasado vino al 
Poder. 
Y aquí hay que hacer una distinción en-
tre acción política, acción mili tar y acción 
mixta, para cuyo establecimiento yo no pue-
do seguir los pasos de S. S., porque pienso 
de distinto modo á como piensa el conde de 
la Moriera, 
Yo no opino como S. S., que no haya más 
que dos caminos: uno el de abandonar las 
posiciones, ejerciendo pacíficamente el pro-
tectorado, ó llevando á cabo una acción gue-
rrera más dura y más enérgica, que la ac-
tual, como medio de impedir los tristes he-
chos á que S. S. ha hecho relación osta tarde. 
Por cierto que no creo yo que el señor ct ñ-
de de la Mortera al dar lectura de los telegra-
mas que ha leído, lo haya hecho con ánimo 
de producir efecto en esas masas que cons-
tantemente protestan de la guerra. 
E l presidente de la C A M A R A : Habiendo 
transcurrido las horas reglamentarias de se-
sión, se va á preguntar al Congreso si acuer-
da prorrogarla por menos de dos horas, has-
ta que el señor ministro de Estado termine 
su discurso. 
Hecha la pregunta -por un secretario, 
acuerda la Cámai-a la prórroga. 
Inmediatamente, los diputados comienzan 
á abandonar sus escaños, comentando el de-
bate é impidiendo oir a l marqués de Lema, 
que termina su discurso entre las protestas de 
varios diputados de la mayoría, que afean el 
proceder y falta de consideración de los di-
putados que se marchan. 
Acto seguido, se levanta la sesión, á las 
siete y minutos. 
R O L Í T I C A 
DÍKCTSTETE M I L 
765 179 402 268 581 677 
986 342 175 213 855 490 
741 519 589 733 215 968 
592 719 525 419 
D I E C I O C H O M I L 
552 097 317 276 108 7-23 
906 775 412 256 284 657 
104 211 346 642 920 376 
990 701 489 197 
D I E C I N U E V E M I L 
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143 821 165 903 127 280 
449 177 152 156 408 393 
921 624 725 304 800 419 
V E I N T E M I L 
988 261 760 078 479 792 
156 008 776 286 389 541 
060 565 158 142 115 916 
524 924 729 856 
V E I N T I U N M I L 
461 601 a38 145 055 572 
999 491 609 510 817 840 































España en Marrueco*: Sres. Royo (D. R.?^ 
Bugallal, Guirao, Martínez Pardo, Prasty 
Luaces y Maldonado. 
Condiciones de embarco de capitanes y te-
nientes de navio: Sres. Martínez Pardo, B u -
llón, Royo (D. A . ) , Burgos, Lastres, Lua-
ces y Mazarredo. 
Reclutamiento y reemplazo de la marine-
r ía : Sres. Martínez Pardo, Bullón, Sánchez* 
de Toca, Burgos. Busto. Luaces. Mazarredo 
y marqués de Pilares. 
Concesión del ferrocarril secundario de Ax* 
nalcollar á Cuchicha: Sres. Rodríguez Rivas,,, 
Bas, Prast, marqués de Casa-Mendaro, Lua-
eés, Díaz Cañábate y conde dé Vilches. 
Para esta tarde. 
E l Sr. Polo y Pcyrolón combatirá el die~ 
tamen de la Comisión proponiendo se admitai 
al ejercicio del cargo de senador al electo por. 
Oviedo D. Antonio Landeta, del partido r*-i 
formista. 
L» telegrafía s in hilos. 
En una de las Secciones del Congreso s« 
reunieron los diputados por Palma, Mabón^ 
Fuerteventura, Lanzarote, Gomera y Hierra^ 
conviniendo en solicitar del Gobierno.que oblín 
gue á 1» Compañía de telegrafía sin hilos; 
á cumplir el contrato que en 1908 hizo coa^ 
el Estado, ó que se incaute del servicio, y-
con el importe .de la fianza que la citad*' 
Compañía ha de perder al declararse rescin-
dido el compromiso construya las estacione»'' 
de Baleares y Canarias. 
L a Comisión de Gracias y Peiunones. 
También se reunió en otra de las Seccione»' 
del Congreso la Comisión de Gracias y Pen-
siones, con objeto de elegiir presidente yv 
nombrar secretario. 
Fueron designados los Sres. Fargueíl y, 
Castellanos, respectivamente. 
P a r a esta tarde. 
E l señor conde de Romanones hablará efe 
ta tarde en el Congreso para explicar su ges-
tión en Marruecos cuando fué presidente d A 
Consejo. i 
M I T I N M A U R I 3 T A , 
POR TKLEÜRAM 
TOLE'DO 10. {Recibido con gran retraso. 
En el teatro de Rojas, de esta ciudad, «eíe^ 
bróse ayer el mitin de propaganda maurist^ 
organizado eon la cooperación de element«*aí 
de la Juventud maurista madrileña. 
E l Sr. Benegas explicó el objeto -del nritmj, 
haciendo luego la presentación de los oradore» 
un miembro de la Juventud maurista <k 
ledo. 
Hablaren á continuación los Sres. Serran* 
Jover, Morales, Ballesteros y Colom Oandanj^ 
siendo aplaudidísitnos. 
Cerró los discursos el Sr. Ossorio y Gallara 
do, que fué objeto de una cariñosa ovac ión 
al hacer su presentación en la tribuna. 
IDl Senado en Palacio. 
A las doce se trasladó la Mesa del Sena-
do, cou una numerosa Comisión de senado-
res, á Palacio, para entregar á Don Alfonso 
la contestación al Mensaje de la Corona, 
aprobada en la sesión del Senado. 
L a Mesa de la Al ta Cámara, con su pre-
sidente, Sr. Azcárraga, fué a l Alcázar en las 
carrozas de gala del Senado. 
En la Cámara Regia acompañaban á Don 
Alfonso el presidente del Consejo y los al-
tos palatinos. 
Por padecer el general Azcárraga una afec-
ción á la vista, leyó la contestación al Men-
saje el primer secretario, señor marqués de 
Portago. 
Después, el sreneral Azcár raga entregó el 
documento á Don Alfonso, que conversó un 
buen rato con los senadores. 
Xoanbramlento de Comisiones. 
Ayer las Secciones nombraron las Comi-
siones siguientes: 
Sobre los Reales decretos de creación de 
Escuelas Normales de Maestros y de Maes-
tras: señores marqués de Grijalba, Royo (don 
A..), Garay. Lastres. Calabuig, Santa Cruz y 
Bullón. 
Escalas graduales de sueldos del profe-
sorado de las Escuelas Normales: señores 
marqués de Grijalba, Royo (D. A . ) , Lastres, 
Calabuig, Garay, Santa Cruz y Bullón. 
Restablecimiento de la Escuela Normal de 
Maestros de Teruel: Sres. Mart ínez Pardo, 
Royo (D. R.) , conde de Campillos, Alba, 
Calabuig. Santa Cruz y Esteban, 
Plantilla del personal del protectorado de 
MONTERO RIOl 
A las seis y media de esta mañana el estar. 
do del ex presidente del Consejo D. Euge-
nio Montero Ríos sigue siendo gravísiroo^ 
desgraciadamente. 
De la cabecera del enfermo no se ban se-
parado en toda la noche sus hijos, el señor 
marqués de Alhucemas y dos ó tres amigos 
de la intimidad de la famil ia 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
VA conílicío naviero. 
B I L B A O 11, 
L a conferencia rnlpbfada entre el C o m i t é 
de la Federación nacional y los delegado» 
que se encuentran en Madrid, aquél les reite-i 
ró las órdenes ya conocidas, para en el casos 
de que mañana no se solucione la huelga 
Un grupo de marinera»; do Ota ño estuvwi 
en la Comandancia de Marina, reclamandoi 
sus pasaportes para sus respectivos pueblos^ • 
en vista que la Compañía les ha despe-
dido. 
E l -cap i t án del vapor Butrón estuvo en bu 
Federación, siendo perdonado por seeundarj 
la huelga, aunque echándole en cai-a el haber», 
admitido en el buque pilotos y maquinistas, 
extranjeros. 
Se llama Hilar io Gororzo. y se ha dad», 
de baja de ia Federación. 
A )a reserva. 
T O K I O 11. \ 
A consecuencia de los escándalos navales^ 
que se produjeron no ha mucho tiempo, basj 
sido pasados á situación de reserva los almi-j 
rantes Yarnamoto é Iseto y relevado ds m 
empleo el contraalmirante Tacarabé. 
c 
F i e s t a de car idad . 
E u P a r i s i a n a se c e l e b r a r á e l d í a 16 n n a i 
fiesta n a - i o n a l de caridad á beneficio de k>s^ 
Comedores de Car idad de S a n t a Vic tor ia y i 
San J o s é . [ 
A l acto s e r á n invitadas Sus Majestades y j 
Altezas Reales . 
P a r a c u í a r el Asma, Disnea , opresiones* 
y catarros bronquiales recomiendan " E l S i -
glo M é d i c o " y los principales p e r i ó d i c o s 
de Medicina el J a r a b e Medina de quebra-
cho. Serrano, 3G, farmac ia de Medina, r¿ 
principales de E s p a ñ a . 
L a A s o c i a c i ó n de Propaganda de MadrlíT' 
(Fomento del T u r i s m o ) , c e l e b r a r á Junta; 
general m a ñ a n a m i é r c o l e s , á las diez de' 
la noche, en los salones de la C á m a r a Ofi-
cial de Comercio, Carretas , 14. 
# loción h i g i é n i c a prepa-
• rada con plantas a r o * 
m á t i c a s , que renace, fortifica e l cabello y. 
evita l a salida de las canas. P í d a s e en toda», 
las farmacias y d r o g u e r í a s , á 3 ptas. frasco. 
T R I B U N A LES 
M pleito del " T r n s t r 
En la Sala primera de lo civil de la A m 
diencia vióse ayer una apelación dimanant» 
del pleito entre la señorita, Musso y el Trust* 
Firme la sentencia iddctada en los autos y 
devueltos los mismos al Juzgado de primera» 
instancia, incoóse el proced miento de apre-
mio para la ejecución del fallo, dirigiéndose 
la actuación contra los bienes del Sr. Vicenti, 
«director de E l Liberal, y por insuficiencia ma-
nifiesta de ellos, contra los de la Sociedad 
Editorial. 
Esta planteó entonces una cuestión proee* 
sal en demanda incidental do previo y espe-
cial pronunciamiento, solicitando qué el Juz-
gado declarase que en cumplimiento estricta" 
de la ejecutoria era indispensable hacer exea-» 
ción, agotar la vía de apremio contra los bie-
nes del deuldor principal, para poder pasar 
á los del responsable cou carácter subsidiario^ 
Admitida la demanda, pidióse por la repre-r 
séntaeión de Ta señorita Mussó reposición 
la providencia, y desestimado ta l recurso, se 
entabló el de apelación. 
Defendió ayer éste el Sr. L a Cierva, y k 
contestaron en nombre de la Sociedad E-dito-
r ia l y del Sr. Vieerjti los Sres. D . Isidro Z » 
pata y D. Melquíades Alvarez. 
L I C E N C I A D O VARGÜILLAS. 
s 
Martes 12 de Mayo de 1914 D E B A T E 
jgADRID. Año IV. Num. 918 
mmm 
U D E M A Y O D E 1 9 U 
BOLSA DE MADKID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior i'le 
Sferie F , de oü.WW peseta» noniiiiales... 
» E , » 25.000 » » ••• 
i i». » ia.ji>o » » 
> (-; > r>,0(W » » 
> B , > •.'.500 » 
» A , » ÜU0 > *• .—• 
. G y H , de 1ÜU y 200 i)tas. iionuiils 
E u diferentes series 
Idem tín domes 
Ideinfln p r ó x i m o 
Amortizablc»! 0% 
Idem 4°'.. 
Banco Hipofeeario do Esi>aña,*fí. 
OWigacioneí: F . C. V . Arlza, a"ÍJ. 
Sociedad de Electricidad Mediodía. -5 . . , 
l í i fc tr iddad de Cbamborí^S /ort •-•«»"" 
Sociedad G. Aracarcra da Lspana, 4o j . 
Cinón Alcoiiolera EspaQola, üu/a 
Accioncsdei Banco do España 
Idem HispatiO-Amoricauo 
Idem Hipotecario do España 
loem dot'astilla 
Idem Espafío! do CníiUlo 
T&em Centi-il ífailtíAltó 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arreudat.irl« do Tabacos 
S. C . Aziicarera do BspaOa. I'referentes 
Idem Pc^naciaG 
Idem Altos Hornos de Bilbao , 
Idem Diiro-F#I'>ncra 
Ciíióu Alcoholora Española, i»0 « 
Idem Resinera Espafíola, 5*/| 
Idem jÉspañola de B.>'pIoslyos. 
A y a n t a m l e n t o de Madr id . 
hmp. ISÍ^ Obligaciones 100 pesetas 
Idem goi- insultas 
Idetp expropiaciones interior. 
Idem id., en e íonsancl ic • 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106.00; Londres , 00,00; B e r l í n , 
129,65 y 130,65. 
B O L S A D E B A R C E L O X A 
Interior fin de mes, 79,85; Amort izable 
5 por 100, 09,55; Nortes, 92,20; Al icantes , 
93,65; Orenses , 21,95; Andaluces , 67,15. 
B O L S A 1>E B I L B A O 
Altos Hornos , 303,00; Res ineras , 90,00; 
Industr ia y Comercio, 186.00; Explosivos , 
:Jo6.00; Fe lgueras , 41,75. 
B O L S A D E P A R I S 
E s t e r i o r , 88,05; F r a n c é s , 86,57; F e r r o -
carr i l e s : Norte de E s p a ñ a , 433,00; A l i -
cantes, 439.00; R í o t i n t o , 1.727,00; ' Créd i t 
Lyonnais , 1.605,00; Bancos: Nacional de 
M é j i c o , 480,00; Londres y M é j i c o , 243,00; 
Central Mejicano, 65;00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 8 7,00; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100, 74.68; A l e m á n 3 por 100, 76,50; 
Ruso .1906 , 5 por 100, 105,95; J a p o n é s 1907, 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M ó j l c o , 370,00; 
Londres y M é j i c o , 143,00; Centra l Mej ica-
no, 4 M 0 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provinc ia , 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E d U L E 
Bancos: de C h i l e , 186,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 126,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Rodo-
reda, V e n t u r a de la Vega, 16 y 18.) 
Te legrama del 11 de Mayo de 1914. 
C i e r r e C i e r r e 
a n t e r i o r . de a y e r . 
Santa Iglesia C a t e d r a l . — A las seis, sigue 
la Novena á San Isidro. 
Sant iago.—Idem id. , á las seis y media, 
á San J u a n Nepomuceno; predica D. R a m ó n 
G ó m e z . 
San L u i s . — I d e m id. , á las »ei3 y inedia 
la de Santa Cas i lda . 
^ S a n P a s c u a l . — I d e m id. á las cln-o y me-
dia,- l a de-su T i tu lar , -
A d o r a c i ó n N o c t u r n a - — T u r n o : San F r a n -
cisco de B c r j a y S a n J u a n Berchmaus . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.') 
Mayo y J u n i o 6,92 
Junio y Jul io 6,91 
Jul io y Agosto 6,78 





Ventas <1 o ayer en Liverpool , 7.000 balas. 
RELIGIOSAS 
Día 12. Martes .—Santo Domingo de la 
Calzada , confesor; San Dionisio , m á r t i r ; 
Santos Epi fan io -y G e r m á n , Obispos, y S a n -
tos Nereo, Aquileo, Domit i la y Pancracio , 
m á - r t i r e s . — L a Misa y Oficio divino son de 
Santo Domingo de la Ca lzada , con rito se-
midoble y color blanco. 
*> 
S a i e á a s (calle A n c h a ) ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
A las siete, Misa y E x p o s i c i ó n ; á las cinco. 
Preces- y Reserva . . 
S a n I ldefonso.—Siguen los Trece Martes 
á S a n Antonio, r e z á n d o s e los E j e r c i c i o s du-
rante la Misa de doce. 
Santa B á r b a r a . — S i g u e n los T r e c e Martes 
á San Antonio; á las ocho, Misa de C o m u -
n i ó n general . P l á t i c a y E j e r c i c i o •.correspon-
diente. 
Iglesia Ponti f ic ia .—Idem id . los T r e c e 
Martes á San Antonio; á las ocho Misa de 
C o m u n i ó n general con S. D . M. manifiesto 
en el a l tar del Santo, E j e r c i c i o , B e n d i c i ó n y 
Reserva. 
' C a i a t r a v a s . — A las oeho y media, Misa de 
C o m u n i ó n , y c o n t i n ú a n seguidamente los 
Trece Martes á San Antonio. 
Góngoras . -—A las once, c o n t i n ú a n • los 
Trece Martes á San Antonio. 
Nuestra S e ñ o r a , de Oovadonga.—Siguen 
los Trece Martes á San Antonio, á las nue-
ve de la m a ñ a n a . 
San L u i s . — S i g u e n los T r e c e Martes á 
San Antonio. 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once, Misa 
y comida á 40 mujeres pobres. 
BANCO DE ESPAÑA 
N e g o c i a c i ó n dtí Obligaciones del Tesoro 
a l i por 100. 
E n v ir tud de lo dispuesto por R e a l orden 
fecha 7 del actual , se a b r i r á por e l Banco 
n e g o c i a c i ó n de Obligacionss del Tesoro a l 
4 por 100, el d í a 13 del corriente, por la 
suma de 25 millones de pesetas, e n c a r g á n d o -
se e l establecimiento del pago del capi-
tal y de sus intereses á los respectivos ven-
cimientos, mediante la p r e s e n t a c i ó n en el 
mismo de los .correspondientes t í t u l o s y cu-
pones y s e ñ a l a m i e n t o de pago, por e l T e -
soro, previa la oportuna p r o v i s i ó n de fon-
dos que é s t e haga en su día . 
L a n e g o c i a c i ó n se ver i f i cará con s u j e c i ó n 
á las siguientes reglas: 
L o s pedidos s e r á n por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas ó que sean m ú l t i p l o s 
de esta suma, y ninguno p o d r á e x c é d e r del 
importe de las Obligaciones que se nego-
cien. 
E s t a s , que t e n d r á n el c a r á c t e r de efectos 
cotizables en Bolsa , s e r á n a l portador, de 
500 y 5.000 pesetas cada una , al y lazo de 
seis meses, á contar desde 1 de E n e r o ú l -
timo, fecha de su e m i s i ó n , renovables por 
otros seis; con i n t e r é s á r a z ó n de 4 por 
100 anual , pagadero por trimestres venci-
dos, mediante cupones que l l e v a r á n unidos 
los t í t u l o s y que s e r á n abonados á r a z ó n de 
5 pesetas los das las Obligaciones de la se-
rie A y de 50 los de la serie B . 
E l t ipo de e m i s i ó n s e r á á la par, y se res-
c o n t a r á n los intereses correspondientes á 
los d í a s transcurridos desde 1 de A b r i l ú l -
timo. 
E l importe total de cada pedido d e b e r á sa-
tisfacerse en e l acto, en las C a j a s del B a n -
co, y se a d m i t i r á n suscripciones hasta com-
pletar l a s pesetas 25.000.000,•.entregando el 
establecimiento en e l acto las correspon-
dientes Obligaciones. 
L a n e g o c i a e i ó n se ver i f i cará en Madrid, 
en las C a j a s del Banco de E s p a ñ a , y ten-
drán lugar, s e g ú n queda expresado, desde 
el d í a 13 del ac tua l , á las hoi-as ds oficina. 
Madrid 11 de Mayo de 1 9 1 4 . — E l secre-
tario general, G a b r i s l Miranda . 
mFORHACIOn MILITAR 
Recompensas. 
Su Majestad el R e y h a firmado e l ascen-
so á m é d i c o mayor, del primero D . R a m ó n 
Ramos H e r r e r a , como recompensa á los 
servicios prestados e n Mel i l la durante cua-
tro a ñ o s , y con arreglo a l art . 3.° de la ley 
de 25 de Diciembre de 1912. 
Cruces . 
Se conceden permutas de cruces d-& plata, 
ro jas , por primeras del M é r i t o Mil i tar , de 
igual clase, á los primeros tenientes de la 
esca la de reserva, D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
G r i ñ ó n , de Infants-ría , y D . R a f a e l Torres 
G ó m e z , de la G u a r d i a c ivi l . 
T á c t i c a . 
Se ordena empiece á aplicarse por todos 
los Cuerpos y unidades del A r m a de In fan-
t e r í a , e l reglamento t á c t i c o aprobado por 
R e a l orden d e ' l l de Dic iembre ú l t i m o . 
Fal lec imientos . 
H a n fallecido: en O s una , e l teniente co-
ronel de Cabal ler ía D. L u i s A l m a z á u ; en 
Fuertevientura, el pr imer teniente de In fan-
t e r í a D. J o s é de Castro, y en T e t u á n e l del 
mismo empleo del b a t a l l ó n Cazadores de 
Madrid, D. Salvador Cayue la . 
C O M P A Ñ Í A 31. Z. A . 
Los accionistas de 'la Compañía de Madri.i 
á Zaragoza y á Alicante han celebrado Junta 
general, toman ¿o los acuerdos siguientes: 
l,9 Quedan aprobadas la Memoria y las 
cuentas del ejercicio de 1913. 
2. " La Junta general tija en 24 pesetas, 
libro de todo impuesto, el dividendo por ac-
ción del ejercicio de 1913. El pago se -eiee-
tuará desde 1 de Julio próximo. 
3. ° La Junta general acuerda que de la 
cuenta de ".Ganancias y petfdidas" se destine 
ja cantidad de 9.380.000 péselas d la amorf.-
zaeión del material, y la cantidad de un mi-: 
llón de pesetas para, la reserva especial, y 
que el saldo de dicha cuenta se aplique al 
"Fondo para obras de mejora", previo el 
pago de los impuestos. 
4. " La Junta general otorga al Consejo 
de Administración los más amplios poderes 
para obtener las sumas necesarias á las aten-
ciones de la Compañía por cualquier medio 
que el Consejo juzgue conveniente. 
5. ° La Junta general reelige á lo? admi-
nistradores salientes, Sres. D. Bdüai'.áo Ma* 
ristauy, marques de Santa M a r í a de Silvela, 
P . Renato Lisie y barón L . Lambert, y eonSr-
ma el nombramiento, hecho por el Consejo 
en ooníormidad con el artículo 25 de los esta-
tutos, del Sr. D. Juan Manuel de Urquijo y 
L'ssia. ; ' ; 
Varios accionistas .propusieron, y asi se 
acordó, dar un voto de gracias al Consejo d? 
Administración y al director de la Compañía, 
D. Eduardo Maristany, por sus acertadas ges-
tiones durante el ejercicio de 1913. 
H a z a ñ a de tres frescos. 
E l cochero L a u r e a n o Padia l P é r e z , de 
cuarenta y seis a ñ o s , d e n u n c i ó ayer que 
tres i n d i v i d ú e s SÍ h a b í a n paseado en su co-
che de punto, durante m á s de tres horas, 
huyen-lo al cabo de ese tiempo sin querer 
satisfacer e l importe del servicio, que as-
cienda á 12 pesetas. 
I g n ó r a i . í e los nombres y d e m á s condicio-
nes de los tres "frescos", h a b i é n d o s e en-
cargado de averiguarlo la brigada de- Inves-
t i g a c i ó n cr iminal . 
A l s'i.bir a l t m n W a . 
. A l intentar subir á un t r a n v í a que iba 
en mar- ha por la calle de F s r r a z , c a y ó s e ai 
suelo un individuo llamado Toribio Medra-
no B a r r i o , de cuarenta y dos a ñ o s de edad, 
c a u s á n d o l e varias lesiones $¡t p r o n ó s t i c o re-
servado en la cabeza. 
Oonducido á la Casa de Socorro del barrio 
de A r g ü e l l e s , fué curado d« primera inten-
c i ó n , pasando d e s p u é s á su domicilio, calle 
de F e r r a z . n ú m . 77. 
E l conductor del t r a n v í a h a prestado de-
c l a r a c i ó n ante el juez de guardia. 
Se cae de un coche. 
E n l a Cl ín i ca de urgencia de Bellas V i s -
tas f u é curado de la frac tura de la t ibia 
izquierda y varias contusiones en la r e g i ó n 
lumbar d ? l mismo lado, un individuo l la -
mado J u a n D í a z Vega , de cuarenta, y cua-
tro a ñ o s de edad, cechero, y con dcrc ic í l io 
en e l c a l l e j ó n del Alamil lo . 
Dichas lesiones se las produjo a i ser des-
pedido d«l percantr de un cocho que guiaba 
en el camino de l a Dehesa de la V i l l a . . 
Desde la C l í n i c a de urgencia f u i condu-
cido el lesionado £i su domicilio. 
í l o g a m o s á nuestros s u s c r í p í o r e s se s irvan 
manifestarnos lar- dcf ic ieucis í s que hal ieu 
en e l r e n n r í o del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse autos de las 
nueve de la m a i i á u i . 
P R I N C E S A . — f C o m p a ñ í a de MargarP» 
i r g ú ) . — - A las seis ( f u n c i ó n especial, * 
•es mu^r-
X  




C O M E D Í A . — ( F u n c i ó n popular) > 
diez. H i l d a Gilder. 
L A R A . — A las sois y medie (doble, 
c i a l ) . L a mujer de l hárc?. (des;*actos)*^Y 
Pastora I m p e r i o . — A las diez y ;^¿dia (cl¿. 
ble, especia l ) , L a m u j e r del h i rco (dos ac 
tos) y Pastora Imperio. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 2.44 de abono).-- .* 
las ssis (senci l la) Bohemios .—A las 'siete 
y cuarto ( senc i l la ) . L a .corte es F-isalia 
A las diez y media (doble ) , E ] g ó n e r o I n . 
ñ m o . L a F o r u a r i n a en su repr-rterio y Sue-
ño de Pierrot . 
Z A R Z U E L A . — A las ¿ o í s y media (doble) 
L a s go londrinas .—A las diez y media (dd 
b!e), E v a . 
C O M I C O . — A las siete, E l potro salvaje. 
A tas diez y cuarto. E l potro sa lva je .—A 
las once y tres cuartos, E l s é p t i m o , ae 
hurtar . 
• P A R I S H . — A las nueve y media de la 
nocho, debut de D j i m B i v s T . Selax. T e r -
cora •pr-ssentación de los japoneses Mit-
suttas, Ciselr y sus t i jeras uiisteriosaa, 
el enano P; ;c en sus imitaciones tau-
rinas, el giga;..o Ven-i-sea y todos los c lowus 
bufos parodistas de la c o i n p a ñ í a de cinco 
de Wi l l i am P a r i s h . 
B E X A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s 
los d í a s , estrenos. 1 • • 
R O Y A L T I . — (Teatro-c inema. G é n o v a , 6; 
t e l é f o n o 5 .037 ) .—Todos loa d í a s , de cinco y-
media á doce y media, grandes secciones de 
c i n e m a t ó g r a f o . — A diario 'estrenos. 
L - 3 t ^ m p ^ r s t u r a 
A las oeho ie la "mañana marcó .ayer 
termómetro- nueve- grados. . -
A las doce, 18. " • \ v .. " \ . 
A las cuatro, de la tarde, 14. 
La. temperatura máxima fué de. 18 • grado?. 
La mínima, de cuatro. '•' •• • : \ • 
E l barómetro marcó 708 mm. Tiempo ••va-
riable. I 
L - - i 
L ' l P F t E X T A : P I ^ A R F O , 1-1. v 
R R I M E R A I M I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Surtido especial en toda elase de articulus 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
FALLECIÓ EN ESTA CORTE E L 13 DE MAYO DE 1913 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R : I . R . 
Su desconsolado esposo, D, Fernando Pérez Bueno; sus hijos, D. Fernando y doña 
Elena; hermanos, D. Graciano, I).a Angeles y B.a Julia; hermanos políticos, D." María 
Teresa Bernaldo de Quirós; B:-Vicente Fernández y D. José Bernaldo de Quirós; tíos, 
primos y demás parientes, .. 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios Nuestro 
Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 1,3 del corriente en la parroquia de San Jerónimo el Real, do 
esta corte; en la capilla de cEl Condado •> (Oviedo), en la iglesia parroquial de Figaredo* (Mieres) y en 
la de Garrió (Gijón). serán aplicadas por el alma de dicha señora. 
Han concedido indulgencias varios Sres. Prelados, en la forma acostumbrada. (A 7) 
L I N O L B U M : Saldo todas 
las existencias á mitad. de 
precio. Desestero, guardo 
alfombras y esteras. Tele-
j o ñ o n ú m . 5.020. 
Sal inas , 5, Carraiiica, ."». 
ÜIIT TPQ Y B A S T A S -',50 
Ü U L V E O k i l o . Caramelos 
desde 2 pesetas ki¡o;--rxmi-
b.ones ó. F e a . , Bolsa,-,10. 
con <iis exclusivos é in-
comparables utensilios 
de cocina irrompibles 
•él precios lijos baratos. 
Batería comple-
t a á 58 pesetas . 
Ajuar de casa. Cafete-
ras de todos sistemas. 
Filtros higiénicos para 
agua3ptas. 75 céntimos. 
MARIN. 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri (¡ojol) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
O C A 3 I O N 
i Se vende gran hotel* ^ro-
I p ío para restablecer la sá-
1 lud, con grades c o m o í i d a -
1 des, independencia y her-
niosas vistas, e n a l a v a d ü en 
el punto m á s alto de la 
Prosperidad. Su s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a evita sal ir ae 
veraneo. R a z ó n : Huertas . 
29, 2.°, de 9 á 11. No se 
¡ a d m i t e n corredores. 
¡20.000 á 200.000 francos para prés-
tamos a l 5 por 100. No se paga 
nada anticipado. Dcva!, 23, Ruc de 
Berlín, París , 8.e 
i . DOMINGUEZ 
Anuncios , P l a z a Matute, 8. 
RIVAL QUE ESRERA 
• Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen, rival en España , 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marta las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
C O ^ S I D E R A C Í O N E S f i O B R E IÍAS T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe ma!, hay que averiguar si la causa está, en el 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poea afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
• Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.'' Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
m PioÉdate de los tintas itt i 
P A K . V R U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAüCBfO 
E n c o i r ú e n d a . 20, duplica-
do. Apartado 173, 3Iadrid. 
M H i o i r de EpiD 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
T e l é f o n o n ú m . 3.768. 
C a l l e d e l P e z » n ú m . 9. 
CUESTIÓN DE CONCIENCIA 
— ¿ E s l í c i to á los c a t ó l i c o s l levar s u d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
J u d í o s que con é l combatsu á la Ig les ia? 
— E n modo alguno; y debe usted r e c u -
r r i r para la colocación: de sus ahorros , 
para la c o n s t i t u c i ó n de sus seguros de 
todas clases, para la a d q u i s i c i ó n de abo-
nos, maquinarias , m e r c a n c í a s , etc., etc., á 
la L i g a Nacional A u t á n i a s ó u i c a y Ant i semi -
ta, calle Ba i l en , 35, principal . Madrid , que 
s a t i s f a r á sus consultas gratuitamente, ad-
nimtaudo usted tan solo un sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
N'egra superior fija... 
L'xtra negra fija 
Azu 1 negra fija 
M r r a d a neerra fija... 
Violeta nejara fija 
Stiloffr&fica 8.5a....... 
Do colores fijas AKUI negra copiar.. . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
Hectográf ica . 
De m á q u i n a 
É s c r i b é negro violac'o pasa pronto á negro. 1,8I>|0,80]0,53 O,i0 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro, l.oj o.ítr. o.cu 0,45 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 2,25 Í,25N>,76 O.ÜO 
Escr ibo morado y pasa lentamente á. negro.; t'.Sói 1,25' o.75 0,50 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro ¡3.25 1,25lo,75 0,59 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 2,2511,2!»0,73 0,50 
Siete tintas en colores fuertes ' 1,35'o.so'o.r.r. 0,40 
De azul pasa pronto l a copia á negro 2,26 1,25 0,75 0,50 
De escarlata pasa á negro violado 2,25 1,25)0,70 0,50 
Aznl , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes., -.var. 1,25}0,75]0,50 
P a r a caucho y metal, todos colores 7,00 Ow 2,00 1,25 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o , 7.00 4,00'2,00 l,2S 













A los propagandistas sociales 
R e i ó m e n a a m o j el n u i t ^ o libro intitulado P a v a f u » , 
« a r y « i r i g l * lo« Stndicato , ogneo l . s . escrito .jo' ^ 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A P A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
na, 27, piso primero. — MADRID 
9m* nsteci 
les discursos pronanciatfos por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera • 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
f̂ » recio; UCSIA P E S E T A !ñ S' De veiita en ei kiosco de 
EL D EB A TE, caíírde Átéüá. 
L a Ant igua Z a p a t e r í a C a -
t ó l i c a de Nuestra S e ñ o r a de 
l a P a l o m a se ha trasladado 
á San B a r t o l o m é , 27, y s i -
gue vendiendo el calzado 
mejor y m á s barato do Ma-
drid. San B a r t o l o m é , 27, 
al lado del Mercado de San A n t ó n . 
I durante toda la temporada de ve-
< rano, á todo el que lo solicito en la 
. ' popular s a s t r e r í a "Casa Romero", '¿a 
le r e g a l a r á un -corte de t r a j e de caballero, á condi-
c ión de ser confeccionado en sus talleres, cuya he-
chura y forros valen 27,50. 
C O R T E L N C i L E S — — 
G A S A R O M E R O . — L U . V A , 1, E N T R E S U E L O 
(frente á S a n M a r t í n ) . 
H O T E L : vendo ó alqui lo en L a G r a n j a , y cambio 
por casa « n Madrid, ó finca r ú s t i c a en provincias. 
Mayor, éá, C r i s t ó b a l . 
V E L A S DE C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R U I Z D É G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a esk « t a t i r i u s aAi'«-*ivi.uiiMA G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n O ) 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
Acreditados talleres del escultor 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n o t « , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
G é n e r o s lavables para casas de campo. 
22, Cabal lero tle G r a c i a , 22. T E L E F O N O 4.337. 
L lamamos la a t e n c i ó n sobre esta marca. E l reloj 
Invar , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y gran preci-
s i ó n b a obtenido el g r a n diploma do honor e n la E n -
p o s i c i ó n de B r u s e -
las de 1910. 
E n v is ta del re -
sultado positivo de 
dicho re loj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
üd verdadero re -
loj de marca cro-
n o m é t r i c a . 
Con caja de 
acero 6 n í -
quel 45 
Idem de plata 6G 
So facil itan a 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e a 
seis ü ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por x u ü en los pago.: ai cuataao. 
C a d a reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dir ig irse á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E X C A R E A L , 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, S64. 
S í manda por correo con un aumento de* 1,50 
por certificado. 
Redaccióa y Administración; APARTÍ5D0 466 
TELEFOíiO 365 Parq.iillo, 4 y 6. - MADRID 
So admiten esquelas hasta las iros ñé l a iiiadr-n<ra<3:i en la Imprenta, € A -
I . L E D E P I Z A 1 1 R O . U . - ^ L o s pagos aaelanliuJos. 
T A R Í F A D E P U B L I C I D A D P R E C I O S DE S U C C R I P C í Ó N 
Art ícu los industriales, l ínea 
Kntrefilets 
Noticias " 
Bib l iogra f ía " 
Reclamos " 
E n l a cuarta plana. . . . . 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. 
Idem íd. cuarto plái ia . " 
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60 33 
ízái m r m satisfirá 10 tetrimos ds impuato. 
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea 
superior á 80 palabras. Su precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gra-
tuita p a r a las demandas de t r a b a j o ai los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de e s t é n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados dea personalmente 1» 
orden de pabl ic idad en esta A d m i n i s t r a e i ó n . -
V E N D E S E hotel, espa-
ciosa huerta , j a r d í n , v i -
vienda para guarda. R a -
z ó n : Arboleda, 22, Getafe. 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
lenes, campanas; p ídanse 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
cas. R i e r a ¿3 San J u a n 
13. segmdo. Barcelona. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s c. Cordón . Je-
rez de la f r o n t e r a . 
P O R T E A I S D R e z ó l a " , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior cahdad. 
Precios en competencia, 
t l ijos de J . M. R e z ó l a , 3aa 
S e b a s t i á n . 
VARIOS 
F A B R I C A de campana? 
y relojes p ú b l i c o s de lo.-
H i j o s da Ignacio Morúa 
Porta l de UrDina, 2, V i 
loria. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a a s e á todos los paí 
ses. Mayner, P l á y Sugra-
fies, Reus ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac 
cosorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior. A l -
varea de Baena , 5. 
G n A N surtido en b a ñ o s 
iavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
ner ías para c o n d u c c i ó n dt 
agua. Hixnortación á pro-
vincias. L a c o m a Herma-
nos. Paseo de s a n Juan, 
->4, Bp^'elona. 
LA PRENSA.-|lpoio ie O f f l M I E t l . 16 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Rogamos á las famil ias de provincias que llegan á 
Madrid, vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
riedad do predos. S i os v á i s á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una bara tura 
i?iconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S . 85. Sucursal , Reyes , SO. 
t e l é f o n o , 1.912. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y Compañía . Haro. 
Rio j a . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
Paustiii-» Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
s a "AdolfT G a r c í a " . Osor-
no ( P a l e n c i a ) . Exporta -
c ión á provincias. 
M A Q U I N A S de escribir 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra s in antes 
ver l a " U r a n i a " , preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
r a l : J . R o v i r a . ü a r c e ' o n a . 
NECESITAN TRABAJO 
O P R B O E S E buena co-
. inera, buenos informes; 
sueldo, 30 pesetas. Calle 
i e l Prado , 25, 
J O V E N decente, de fa-
mil ia que ha venido á me-
nos, desea serv ir en casa 
c a t ó l i c a e n que no se lave. 
R a z ó n : Art i s tas , n ú m . 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal, desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola 6 s e ñ o r i t a que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, cuarto 
cuarto. 
SESíORA buena edaft 
desea servir da doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , Infor. 
tnaré.n. 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, con mucha prác t i ca , da 
lecciones de pr imera r se-
eunda e n s e ñ a n z a á doiuicl 
ho. R a z ó n , P r í n c i p e , 7 
principal. 
O F R E C E S E para con-
table, veinte a ñ o s práct i -
ca. Lecc iones f r a n c é s , te-
n e d u r í a l ibros, v i o l í n , t r a . 
ducciones ing l é s á domici 
lio. T r a f a l g a r , 22, 1.» 
EABEAC'A de mosáicoa 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , á i J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
C A R B O N E S mineralss . 
antrac i ta , cok, se exportan 
á precios do mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de r iqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
V I N O S , cognac, o jón , 
ron, con r e d a l l a s de oro. 
Adolfo de T o r r o i é hijo. I 
i l á l a g a . - l 
J O V E N diecinueve años 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho^ 
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a 
jgSg- . l . - izquierda. 
SESíORA, buenos infor. 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r e c c i ó n eu casa ca tó l i ca 
Costanil la Desamparados, 
3» bajo derecha. 
P E I N A l > O B A , TOída, 
cargada de famil ia , ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos, Ceferina 
Enehe . T r a f a l g a r , n ú m * * 
ro 15, bajo. 
F O T O G R A F O . Ayudan-
te de g a l e r í a , conociendo 
todo en geoieral, y habien-
do cebado « a casa seria y 
formal , se ofrece. E s c r i -
bid: L i s t a de Correos, cé-
dula n ú m . 9.774. 
J O V E N de veinticuatro 
a ñ o s , maestro c a t ó l i c o , con 
inmejorables informes, se 
ofrece -para lecciones de 
P r i m e r a y segunda ense-
ñanza , para a c o m p a ñ a r ni-
ños y para secre tar ía 6 
despacdio particular. F e r -
nando de la Torre . R e c i n -
to del H i p ó d r o m o . 
P R A C T I C A N T E medicU 
na, c i r u g í a , buena conduc-
•a, desea c o l o c a c i ó n . 
o r m a r á u : Marqués , ü r -
guijo. 4 . 1 , b a j a 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á * 
sin trabajo modistas, eos--
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras ^ 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c i ó n profesoras y sefiori-. 
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato* 
San B e r n a r d o , 7, pr inc i -
pal, ó á casa de la secre-
taria , s e ñ o r i t a M a r í a d« 
E c h a r r i , J u a n de Mena, I * 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para, 
lecciones b a c h i l l s r a í o ; en-
s e ñ a n z a especial del latíBv 
'ían Marcos. 22, principal^ 
A M P L I A C I O N E S foto-
erá t i cas , r a u c i d o exacto* 
de t a m a ñ o casi natural . 
Sociedad K e r m e s , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9. prá--
mero, segundo, Barcelona* 
S E Ñ O R A p o m s a e s a -
ca tó l i ca y joven, ofréceaa 
para dama de c o m p a ñ í a . 
-.3ia de gobierno, para n i -
üos ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto i zqu iard» . 
O F R E C E S E para acom-
pañar s e ñ o r » ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, 8. 
J O V E N , bachiller y coa , 
tador mercanti l , desean'* 
empjeo en o ñ e i n a , Ban'e* 
ó s e c r e t a r í a particular. I n -
mejorables Informes y g^' 
r a n t í a s . P izarro» 12. 14 
